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Un mundo globalizado, que constantemente amplía sus horizontes y sus 
desarrollos en temas de tecnología y comunicaciones, hace que los seres 
humanos incorporen las alternativas que maneja la sociedad para vivir, 
comunicarse, educarse y transformarse, lo cual reta a las personas a integrar cada 
vez con mayor importancia el uso de la tecnología a sus procesos. Cuando 
cambian los parámetros en las comunicaciones entre los seres humanos, se 
modifican también las estructuras, los medios, los entornos y las formas mediante 
las cuales se generan los intercambios de información y la transformación 
correspondiente a cada individuo. Actualmente se considera que con el auge de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su mayor 
crecimiento en los procesos comunicativos entre las personas, generan cambios 
en sus formas de interacción, razón por la cual, los negocios, el entretenimiento, el 
empleo y la educación, entre muchos aspectos de la vida de los seres humanos, 
han cambiado y revolucionado las actividades y formas de relacionarse entre sí y 
con su entorno. Hoy en día hay muchas universidades, colegios e instituciones 
educativas que usan las TIC con programas virtuales, sustentados sobre 
plataformas informáticas cuyos resultados son positivos. Para el caso de las 
instituciones de educación no formal en Colombia, el tema de la oferta de cursos 
virtuales y la promoción y el desarrollo de ambientes, objetos y recursos 
educativos virtuales y mediados por TIC son reducidas. A pesar de no contar con 
un modelo pedagógico o una teoría que explique con precisión los resultados 
concretos que se pueden obtener de los procesos educativos mediados por TIC, 
se ha avanzado en el tema con investigaciones que presentan las diferentes 
herramientas, plataformas, ambientes, objetos, recursos, diseños, metodologías, 
elementos didácticos, procedimientos y estrategias que han resultado positivas y 
satisfactorias en cuanto al desempeño académico, la motivación, el interés y el 
aprendizaje de los estudiantes en diferentes países de Latinoamérica y del mundo.  
Específicamente para las academias de Vigilancia y Seguridad privada en Bogotá, 
no se encuentran proyectos, ni investigaciones, ni desarrollos que se inclinen 
hacia nuevas prácticas de formación de adultos mediadas por las TIC. En el 
presente estudio se diseñó un Recurso Educativo Abierto (REA) como estrategia 
mediada por las TIC, concebida como una herramienta de apoyo didáctico de las 
prácticas actualmente realizadas en la academia ANSA en Bogotá, con el fin de 




De acuerdo a investigaciones realizadas por diversas instituciones acerca del 
impacto de la integración de las TIC a la enseñanza, se presentan algunas 
referencias¹: 
 
“En 2002, se estudió la participación de los estudiantes en los cursos virtuales de 
Psicología, Filología Hispánica e Informática. Se observó que los alumnos accedían 
con frecuencia al entorno virtual. Sin embargo, uno de los datos más destacables es 
que los usuarios de los cursos de Filología, los estudios de menor grado técnico, 
fueron los que más participaron en las asignaturas: registraron mayor número de 
accesos a los foros de debate y de mensajes enviados y leídos”.  
 
Algunas de las conclusiones extraídas destacaban la necesidad de realizar 
mejoras en los cursos, como renovar los recursos tecnológicos en los centros 
asociados, aumentar la motivación de los alumnos para que participen en los 
cursos, mejorar el proceso de divulgación de este tipo de estudios, reforzar la 
colaboración con los profesores y optimizar la calidad pedagógica de los estudios.  
 
En acuerdo con el autor, la motivación de los participantes es fundamental para el 
desarrollo del proceso, se puede lograr un acercamiento inicial a estas prácticas y 




² SANTOVEÑA, S. Procesos de comunicación a través de entornos virtuales y su incidencia en la formación permanente en 
red. [Artículo en línea] En: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 8, n. 1, págs. 93-110. UOC. 
[Fecha de consulta: 20/09/13]. (2011). http://rusc.uoc 
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Salado¹ sustenta en una de sus investigaciones que: 
 
“El análisis efectuado ha demostrado que el incremento en el grado de aceptación por 
parte de docentes y alumnos, ha sido fruto de las diferentes actividades, herramientas 
y servicios con los que cuenta la plataforma educativa Moodle”. 
 
El autor manifiesta que los estudiantes alcanzaron una mayor autonomía y 
tuvieron un impacto positivo en el desarrollo de sus competencias:  
 
“… Esto ha permitido el aumento de la interacción social entre los diferentes 
involucrados en el proceso educativo y ha contribuido al aprendizaje colaborativo… De 
igual forma, un gran porcentaje, tanto de profesores como alumnos que participaron en 
el estudio, ha manifestado que el uso de plataforma ha contribuido al aumento del 
interés por las temáticas de la asignatura permitiendo que los estudiantes entiendan los 
temas con mayor claridad, lo que contribuye al desarrollo de sus capacidades 
cognitivas… 
Además, el fácil acceso por parte de los alumnos a la información requerida para el 
desarrollo de las actividades de las asignaturas, ha contribuido a fomentar su 
autonomía, teniendo impacto favorable en el desarrollo de las competencias, uno de 
los ejes rectores del modelo educativo. Observándose por ende en el mejoramiento del 
rendimiento escolar de los alumnos.  
Es claro que la implementación de la plataforma Moodle en CESUES ha sido 
sumamente favorable, logrando articular efectivamente una modalidad educativa 
tradicional con las nuevas herramientas tecnológicas, vislumbrándose como una parte 
fundamental para la implementación de nuevas modalidades educativas en la 
institución.  
En definitiva, este trabajo aporta resultados de investigación que muestran el grado 
efectivo de contribución de las competencias tecnológicas en el proceso enseñanza-




Meléndez² también llevó a cabo un estudio para el apoyo en la enseñanza de la 
anatomía humana mediante la implementación de un entorno virtual de 
aprendizaje en el cual el resultado fue un mejor rendimiento académico y 
puntualiza:  
 
“… Entre los resultados más relevantes obtenidos se destaca el incremento del 
rendimiento académico por parte de los alumnos que lo utilizaron, consecuencia de 




¹ Salado Rodríguez, L; Ochoa Landín, R; Alvarez Flores, E. Análisis del impacto académico de la implementación de la 
plataforma Moodle en el CESUES. En: Revista Internacional Administración & Finanzas, volumen 5, n. 2, 2012, p. 113-116. 
 
 
² MELÉNDEZ, B. (2009). Entornos virtuales como apoyo al aprendizaje de la anatomía en medicina. Evaluación de la 
experiencia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. VII congreso Internacional de informática en la salud. 
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Se comparte la opinión del autor acerca del impacto que tiene en los resultados la 
mejora en los procesos comunicativos entre los docentes y los estudiantes, se 
pueden alcanzar mejores rendimientos académicos y se puede lograr el desarrollo 
de competencias. 
 
Van¹, et al en 2009, en un estudio acerca de la implementación de la plataforma 
Moodle realizada con estudiantes de cursos semipresenciales de dos carreras de 
la Universidad de Buenos Aires en el campo de la agronomía muestran que:  
 
“… Este tipo de instrumentos influyen positivamente en: la calidad de la comunicación 
entre el docente y los alumnos, mayor dinámica de trabajo entre ellos; incremento en la 
comunicación entre estudiantes, la mejora en el desarrollo académico en general de 
los alumnos y flexibilidad del sistema para adecuarse a las diversas necesidades 
según el momento e intensidad de estudio de la población de estudiantes. Permitiendo 
cubrir la insuficiencia de docentes así como el facilitar cursos con horarios adecuados 
para estudiantes que trabajan”.  
 
Una vez más se identifica el impacto que tienen sobre los rendimientos 
académicos las interacciones y la comunicación entre docentes y estudiantes, en 
otro estudio en el área agronómica realizado por Villa².  
 
“… Se observa nuevamente que el uso de la plataforma Moodle aumenta el 
rendimiento académico de los estudiantes, en el caso en particular de la asignatura 
que fue evaluada. Estos resultados obtenidos son generados debido a que esta 
herramienta mejoró la interacción entre el docente y el estudiante permitiendo un mejor 
aprovechamiento de dicha disciplina. Manifestándose al mismo tiempo un incremento 
en la motivación por la materia. Por otro lado, a los docentes le permite una mejor 
administración de los recursos de su curso desde el material de clase hasta tutorías…”.  
 
 
Lograr que los estudiantes desarrollen ciertas competencias exige un cambio en 
las formas tradicionales de la educación, pasando del rol fundamental del profesor 
a la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. Para lo cual, 
es necesario implementar métodos pedagógicos adecuados que suplan las 




¹ Van, M., Ibánez, M. A., Durand, P. y Harris, M. (2009). Experiencias de estudiantes Universitarios en la Plataforma Moodle. 
Virtual Educa 2009.  
 
² Villa, A. (2009) Innovación Educativa mediante el uso de la plataforma Moodle en la asignatura logística de la Empresa 




BETEGÓN SÁNCHEZ, L; FOSSAS OLALLA, M; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, E; RAMOS GONZÁLEZ, M. Entornos virtuales 
como apoyo a la docencia universitaria presencial: utilidad de Moodle. En: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLIII 
(2010) 273-302. 
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En el escenario nacional se encuentran avances y desarrollos importantes frente a 
la incorporación de las TIC en la educación del país en instituciones como el 
SENA y la Universidad Libre² Seccionales Pereira y Bogotá, que desde el año 
2007 han realizado avances representativos en materia de integración de TIC a la 
educación con diferentes proyectos y desarrollos en programas académicos como 
Derecho, Ingenierías y Contaduría Pública. Actualmente los docentes de la 
Universidad Libre han desarrollado más de 170 cursos u objetos que apoyan la 
modalidad presencial.  
 
Con respecto a los Objetos de Aprendizaje a nivel nacional, incluyendo las 
principales iniciativas, hechos y acontecimientos llevados a cabo durante el 
periodo comprendido entre los años 2005 y 2011, se presenta una tabla que 
resume los hechos más representativos en torno a la ejecución y consolidación de 
la Estrategia del Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje, que se constituyó en 
el referente fundamental para el diseño y la construcción de la Estrategia Nacional 
de Recursos Educativos Digitales Abiertos³. 
 
Tabla 1 Resumen General Acciones representativas en el contexto nacional 2005- 2011. 
 
 
En términos generales, los resultados de investigaciones anteriores, con estudios 
de problemas similares o afines, indican que es posible mejorar los desempeños 
académicos y desarrollar competencias en los estudiantes integrando 
herramientas mediadas por las TIC a los procesos educativos y aumentar el 
interés y la motivación de los participantes gracias a las interacciones que surgen 
entre los estudiantes y los docentes. 
____________________ 
 
¹ Universidad Libre Sede Pereira. En: http://unilibrepereira.edu.co/educacionvirtual/index.php/informacion-general/historia-
educacionvirtual 
 
² MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN. Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 
Recursos Educativos Digitales Abiertos Colombia. Colección: Sistema Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC. 
2012. Pg. 31. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Privada Las Américas 
ANSA de Bogotá, en los cursos de formación para Operadores de Medios 
Tecnológicos, en el nivel de Reentrenamiento, necesitan desarrollar competencias 
genéricas digitales para el desempeño laboral y el constante aprendizaje que les 
exige el ejercicio de su profesión.  
 




Dentro del marco establecido por el Ministerio de Educación Nacional con 
respecto a las competencias genéricas¹ para la educación superior, se contemplan 
los referentes comunes que garanticen la calidad de la formación, de cara a que 
los estudiantes puedan responder a las necesidades del mundo globalizado y 
generar una proyección internacional mediante competencias que les permitan 
aprender durante toda la vida: 
 
- Comunicación en lengua materna 
- Comunicación en lengua extranjera 
- Matemática 
- Ciencia y Tecnología 
- Digital 
- Aprender a aprender 
- Interpersonal, Intercultural, Social, Cívica 
- Espíritu de empresa 
- Expresión Cultural  
 
 
Se parte del concepto de Capital Cultural para el desarrollo personal, para atender 
con pertinencia lo que la gente quiere aprender, el para qué y el por qué, lo cual 
implica un salto de un enfoque basado en la enseñanza a otro fundamentado en el 
aprendizaje, que es una de las características del Modelo Pedagógico 
Constructivista. Un enfoque basado en el desarrollo de competencias, 
corresponde al diseño de programas para: saber conocer (cognoscitivo), saber 
hacer (procedimental) y saber ser (actitudinal).  
____________________ 
 
¹ Aquello que se aprende para toda la vida. En: Educación Superior, Boletín Informativo No. 13. Ministerio de Educación 
Nacional. Diciembre 2009. Pág. 5. 
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Según Álvaro Campo Cabral¹, el dominio de las competencias fundamentales 
(genéricas) le da a cualquier sujeto el potencial para ser su propio agente de 
transformación, y generar capacidades de aprendizaje y desarrollo autónomo.  
 
Dadas las características propias del cargo como Operadores de Medios 
Tecnológicos, los estudiantes de la Academia ANSA deben desarrollar 
competencias genéricas digitales que les permitan aprender de forma continua 
para mejorar su desempeño laboral.   
 
Se evidencia que el empleo real de las TIC de los estudiantes no está enfocado al 
aprendizaje con el manejo de herramientas tecnológicas, ni a la formación laboral.  
 
No se identifica tampoco su empleo en el desarrollo de los procesos de formación 
actuales en los entornos tradicionales, ni durante la realización de los cursos. 
 
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Qué estrategia mediada por las TIC facilita el desarrollo de competencias 
genéricas digitales en los estudiantes que participan del curso de Operadores de 
Medios Tecnológicos de la academia ANSA en Bogotá? 
 
 
Al relacionar las preguntas 6, 7 y 9 del instrumento de recolección de información 
empleado para la investigación (ver Anexo B), se puede evidenciar el problema en 
una variable: las competencias genéricas digitales. 
 






¹ Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las Competencias Clave para el Aprendizaje 
Permanente. Bruselas, 2005. En: Educación Superior, Boletín Informativo No. 13. Ministerio de Educación Nacional. 
Diciembre 2009. 
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Las respuestas a las preguntas 6 a 9 muestran un problema con respecto a la 
competencia en el manejo de TIC en la formación académica  en los estudiantes. 
El empleo de un PC con conexión a Internet y la competencia en el manejo de TIC 
no se enfocan a la autoformación, ni al aspecto laboral.  
 
Se observa que: un 78% de los estudiantes se encuentran actualmente laborando 
en empresas de seguridad y mencionan el empleo que dan a un PC con conexión 
a Internet, los fines de aprendizaje autónomo corresponden a menos del 10%, los 
canales de comunicación preferidos por los estudiantes siguen tendiendo a la 
modalidad  presencial, menos de un 10% prefiere los foros de participación 
(colaboración), esto da ciertos parámetros a tener en cuenta para asesorar a los 
estudiantes y un 42% de los mismos considera que sus competencias genéricas 
en el manejo de TIC son aceptables, un 14% deficientes y un 34% manifiesta buen 
manejo de TIC. 
 
 
En la pregunta 9 se evidencia que el 56% de los estudiantes indica tener un nivel 
de uso de las TIC que está entre 0.0 y 5.9. Para el cargo que desempeñan los 
estudiantes, se considera un nivel básico que puede ampliarse.   
 
Tabla 2 Preguntas 6 a 9 del instrumento para la recolección de la información. 
Pregunta 
Promedio de respuestas 
Si(%) Cantidad No(%) Cantidad 
6.   ¿Se desempeña Ud. Como Operador de 
Medios Tecnológicos en Seguridad Privada 
actualmente? 
78% 234 22% 46 
7.    Emplea habitualmente un computador con conexión a 
Internet para:  
Porcentaje Cantidad 
a)    ¿Su desempeño profesional? 9% 21 
b)    ¿Realizar consultas o búsquedas? 33% 99 
c)    ¿Entretenimiento? 42% 126 
d)    ¿Formación y aprendizaje autónomo?  6% 18 
e)    No uso computador con frecuencia 10% 30 
8.    Le gustaría que los docentes de la academia ANSA 
atendieran las dudas de los estudiantes por medio de: 
Porcentaje Cantidad 
a) ¿E-mail? 42% 126 
b) ¿Chat? 30% 90 
c) ¿Cita presencial programada? 28% 84 
d) ¿Teleconferencia programada? 6% 18 
e) ¿Foro? 10% 30 
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9.    Por favor seleccione la clasificación que corresponda 
según su competencia en el manejo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC). 
Porcentaje Cantidad 
Clasificación de competencia en TIC:     
a.  0.0 a 2.9 14% 42 
b.  3.0 a 5.9 42% 126 
c.  6.0 a 8.9 34% 102 
d.  9.0 a 10.0 10% 30 
 
Interpretando la Misión¹ corporativa de la academia ANSA, que busca brindar los 
servicios de enseñanza, capacitación y entrenamiento en seguridad a los 
prestadores de servicios de Vigilancia y Seguridad privada en Colombia, 
fundamentados en los principios de motivación, realismo y experiencia para el 
desarrollo de competencias, se considera que con un mayor empleo de elementos 
informáticos es posible desarrollar las competencias genéricas digitales 
necesarias para un excelente desempeño laboral.   
 
Las respuestas a las preguntas 1 a 3 del instrumento de recolección de 
información empleado para la investigación presentan la opinión y la inclinación de 
los estudiantes con respecto al empleo de herramientas virtuales o por medio de 
las TIC en el desarrollo de sus prácticas de formación para el trabajo.  
 
Estas respuestas indican que, en los procesos de formación de la academia ANSA 
no han sido experimentadas, ni conocidas herramientas de formación virtual según 
el 94% de los estudiantes que hacen parte de la muestra. El 96% indica no haber 
tenido una experiencia de formación virtual o mediada por las TIC durante sus 
cursos en la academia y en promedio un 92% contempla que le gustaría la 
integración de elementos y herramientas de formación virtual a los procesos de 
capacitación que ofrece la academia. 
 
Los estudiantes (preguntas 4 y 5) están en un 92% de acuerdo con que se 
empleen herramientas virtuales en la práctica educativa y en un 94% con que la 





¹ Misión Academia ANSA en: https://sites.google.com/site/academiaansa/objetivos 
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Tabla 3 Preguntas 1 a 5 del instrumento para la recolección de la información. 
Preguntas 
Promedio de respuestas 
Si (%) Cantidad No (%) Cantidad 
1.    ¿Ha tenido alguna experiencia en un curso 
de capacitación virtual durante sus procesos de 
formación profesional? 
6% 18 94% 282 
2.    ¿Se ha empleado alguna herramienta 
didáctica virtual en el desarrollo de las prácticas 
actualmente cursadas en la academia ANSA?  
4% 12 96% 288 
3.    ¿Le gustaría que en el desarrollo del 
programa académico se integraran diferentes 
herramientas virtuales a su experiencia 
educativa? 
90% 270 10% 30 
Preguntas 
Promedio de respuestas 
Si (%) Cantidad No (%) Cantidad 
4.    ¿Está de acuerdo con la práctica educativa 
empleando herramientas virtuales? 
92% 276 8% 24 
5.    ¿Considera que la integración de TIC podría 
mejorar los procesos educativos actuales en la 
academia ANSA?  
94% 282 6% 18 
 
2.3 OBJETIVOS  
 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un Recurso Educativo Abierto como estrategia mediada por las TIC y 
apoyo didáctico para facilitar el desarrollo de competencias genéricas digitales en 
los estudiantes que participan del curso de Operadores de Medios Tecnológicos 
de la academia ANSA en Bogotá. 
 
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Determinar el nivel de competencia genérica digital que los estudiantes de la 
academia ANSA tienen para ajustar las características del Recurso Educativo 
Abierto (REA). 
 
Generar los parámetros para los componentes del Recurso Educativo Abierto 
(REA) que permita determinar  las directrices de la estrategia.  
 
Estructurar el Recurso Educativo Abierto REA que sirva como apoyo didáctico 




En una sociedad que exige cada vez una mayor destreza en el manejo de los 
dispositivos electrónicos y nuevas tecnologías para los procesos comunicativos y 
de interacción, es necesario desarrollar constantemente la capacidad de sustentar 
el trabajo, las relaciones sociales y las demás actividades de la vida diaria de la 
mano de las TIC. 
 
El propósito del estudio presentado a continuación es aportar al desarrollo de 
herramientas mediadas por las TIC para el mejoramiento de las prácticas 
formativas de adultos en la Academia Nacional de Seguridad Privada Las 
Américas ANSA en Bogotá. Se presentan los objetivos de la propuesta, que 
corresponden al diseño de un Recurso Educativo Abierto (REA) para apoyar las 
prácticas actualmente realizadas en la academia ANSA. El planteamiento del 
problema establece la necesidad que se presenta y por qué es necesario 
atenderla, dado el impacto que genera en el desempeño laboral de los 
estudiantes. Los estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Privada Las 
Américas ANSA de Bogotá, en sus cursos de formación para Operadores de 
Medios Tecnológicos, en el nivel de Reentrenamiento, necesitan mejorar su nivel 
de competencia en el manejo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC), por consiguiente desarrollar específicamente las 
competencias genéricas digitales para fortalecer el desempeño laboral y el 
constante aprendizaje que les exige el ejercicio de su profesión. 
 
Para desarrollar estas competencias se diseña una propuesta que consta de un 
proceso por etapas que contribuirá para facilitar el desarrollo de competencias 
genéricas digitales, orientado a un mejor desempeño laboral de los estudiantes de 
la Academia ANSA. Apoyará de forma didáctica los procesos de formación y 
capacitación que ofrece la academia y en las prácticas que se realizan 
actualmente, mejorando los procesos comunicativos entre estudiantes y docentes 
para alcanzar mejores rendimientos académicos.  
 
Un Recurso Educativo Abierto (REA) es una herramienta flexible, abierta y 
práctica que puede aumentar la motivación, la participación y las interacciones 
colaborativas de los estudiantes. 
 
Ampliará la integración de los estudiantes y los responsables de la academia en la 
realización de diferentes actividades mediadas por las TIC en la formación para el 
trabajo. Puede servir para la recolección y el análisis de información 
correspondiente al empleo de nuevas tecnologías aplicadas en la labor formativa 
para el trabajo. Es viable porque se dispone del grupo humano, los recursos, las 
herramientas y los elementos necesarios como: los asesores, los docentes, la 
infraestructura, los equipos, etc. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 
El Ciberespacio comprendido como un escenario de transformación colectiva, que 
permite la convivencia y la construcción de vínculos en diferentes niveles, tiene 
lugar dado el intercambio de información y la interacción entre quienes integran 
una red determinada¹. Es el escenario que reta a la escolaridad, en donde se 
buscan sinapsis de enseñanza- aprendizaje encaminadas a la mejora continua de 
los procesos educativos. Esto implica una serie de facilidades que resuelven 
variables como: la dificultad geográfica, la carencia de recursos, la dependencia 
de un aula, y de un encuentro cara a cara entre el maestro y el alumno. También 
es un modelo que propone un sistema educativo abierto e incluyente. La 
articulación coherente y armónica de un modelo con sentido pedagógico que 
garantice la calidad formativa con las herramientas tecnológicas adecuadas es la 
respuesta a la demanda de formación en un mundo que evoluciona 
constantemente en términos de conectividad, información y comunicaciones. “La 
educación virtual, por tanto, es sólo una modalidad dentro del abanico de 
posibilidades. Lo que se pretende es desarrollar este tipo de educación, de tal 
manera que se convierta en una opción real y de calidad para muchos 
colombianos que pueden encontrar en ella el espacio para formarse²”. La 
escogencia de las herramientas es crítica³ para los fines educativos en la medida 
en que deben ser consecuentes con los principios psicopedagógicos que 
garanticen resultados satisfactorios en el aprendizaje. Hacer que las TIC sirvan 
para la formación de personas con valores y responsabilidad social y para 
promover la moral y la ética es el reto de las instituciones educativas y de todas 
las organizaciones. Más aún, desarrollar capacidades de transformación, 
pensamiento y construcción de conocimiento. Para lo cual es necesario proyectar 
qué resultados se desean alcanzar para planificar la integración de las TIC al 
proceso formativo. El enfoque de la investigación es el apoyo didáctico para el 
desarrollo de competencias genéricas digitales de los estudiantes de la Academia 
ANSA en Bogotá, a partir de estos componentes4: 
I. Cognoscitivo- Psicológico (Modelos de enseñanza- aprendizaje) 
II. Tecnológico (Manejo de TIC y Virtualidad) 
III.  Didáctico (Estrategias de enseñanza) 
____________________ 
¹ CONTRERAS SANTOS, G. Ciberespacio y Educación. IBERCIENCIA. Red Iberoamericana de divulgación científica. 
Comunidad de Educadores para la Cultura Científica. México. 31 de marzo 2015. 
² Educación Virtual Ministerio de Educación Nacional MEN en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html 
 
³ FERREIRO, R; DE NAPOLI, A. Más allá del salón de clases: Los nuevos ambientes de aprendizajes. En: Revista 
Complutense de Educación. Vol. 19, 2, 2008. Pág. 333-341, 345,346.  
 
4 
BALLAY, A; CARESTIA, N; MARTÍN, A. Implementación de una Unidad Didáctica Utilizando la Plataforma e-ducativa 
Exactas a Distancia. En:  TE & ET: Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, ISSN-





4.1.1 Definición de competencias 
 
 
La definición de Competencias de la UNESCO¹ se presenta como: 
 
“Conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, 
psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 
desempeño, una función, actividad o tarea.” 
 
 
La Misión corporativa de la academia ANSA es el desarrollo de competencias 
laborales en sus estudiantes, una forma de lograrlo es mediante la ejecución de 
tareas y solución de problemas propios de su campo de acción, a través de 




Según Marco², una Competencia es: 
 
“Capacidad final y sinérgica que tiene un sujeto para hacer uso de todas sus 
capacidades y recursos disponibles de su entorno para abordar situaciones 
problemas de acción concreta.” 
 
 
Se puede resumir la definición de Competencia como: un conjunto de habilidades 
que le permiten a un sujeto desempeñar adecuadamente una tarea específica. En 
la sociedad del conocimiento actual, regida por un sistema en el que la base es el 
conocimiento mismo, es prioritario que los sistemas educativos promuevan el 
desarrollo de las competencias necesarias para asumir la vida. El crecimiento 
social  y económico requieren que las propuestas educativas brinden las 
herramientas, los medios, los escenarios, los elementos y las oportunidades para 
el desarrollo  de habilidades y competencias genéricas y específicas, que permitan 
participar y beneficiarse de los medios de socialización y aporten de forma 





¹ UNESCO. Estándares de competencias en tic para docentes. Londres, Enero 8 de 2008.  
 
² MARCO STIEFEL, B. Competencias Básicas. Hacia un Nuevo Paradigma Educativo. Editorial Narcea. Madrid. 2008. 
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4.1.2 Competencias Genéricas 
 
Dentro del marco establecido por el Ministerio de Educación Nacional con 
respecto a las competencias genéricas¹ para la educación superior, se contemplan 
los referentes comunes que garanticen la calidad de la formación, de cara a que 
los estudiantes puedan responder a las necesidades del mundo globalizado y 
generar una proyección internacional mediante competencias que les permitan 
aprender durante toda la vida: 
 
- Comunicación en lengua materna 
- Comunicación en lengua extranjera 
- Matemática 
- Ciencia y Tecnología 
- Digital 
- Aprender a aprender 
- Interpersonal, Intercultural, Social, Cívica 
- Espíritu de empresa 
- Expresión Cultural  
 
Se parte del concepto de Capital Cultural para el desarrollo personal, para atender 
con pertinencia lo que la gente quiere aprender, el para qué y el por qué, lo cual 
implica un salto de un enfoque basado en la enseñanza a otro fundamentado en el 
aprendizaje, que es una de las características del Modelo Pedagógico 
Constructivista. Un enfoque basado en el desarrollo de competencias, 
corresponde al diseño de programas para: saber conocer (cognoscitivo), saber 
hacer (procedimental) y saber ser (actitudinal). Según Álvaro Campo Cabral², el 
dominio de las competencias fundamentales le da a cualquier sujeto el potencial 
para ser su propio agente de transformación, y generar capacidades de 
aprendizaje y desarrollo autónomo.  
 
Se busca que el estudiante desarrolle competencias genéricas con lo relacionado 
al manejo de las TIC, mediante un recurso que le permita: acercarse a las TIC con 
un objetivo formativo, emplear las TIC para el trabajo, asumir una postura 
argumentativa para su activa participación mediada por las TIC, emplear las TIC 






 Aquello que se aprende para toda la vida. En: Educación Superior, Boletín Informativo No. 13. Ministerio de Educación 
Nacional. Diciembre 2009. Pág. 5. 
² Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las Competencias Clave para el Aprendizaje 
Permanente. Bruselas, 2005. En: Educación Superior, Boletín Informativo No. 13. Ministerio de Educación Nacional. 
Diciembre 2009.
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Tabla 4 Competencias básicas socio cognitivas e Internet.¹ 
Competencias socio cognitivas Características del entorno virtual 
Aprender a buscar información y a 
aprender 
Desarrolla estrategias de búsqueda y selección. 
Favorece la re-descripción de ideas. 
Promueve la autorregulación del propio aprendizaje. 
Aprender a comunicarse 
Asiste en la decodificación de mensajes. 
Ayuda en la comunicación multimedial. 
Beneficia la aparición de estrategias de lectura, habla y escritura. 
Aprender a colaborar con otros 
Refuerza las habilidades cooperativas. 
Facilita el aprendizaje entre iguales. 
Suscita identidad y cohesión. 
Aprender a participar en la vida 
pública 
Alienta a la participación pública. 
Estimula el contraste de opiniones y argumentación. 
Origina comportamientos solidarios. 
Despliega el perspectivismo conceptual y emocional. 
Favorece el autoconcepto y la autoestima. 
Apoya la definición de proyectos personales. 
 
Los abruptos y constantes cambios tecnológicos exigen el desarrollo de unas 
competencias relacionadas² para el dominio de actividades vinculadas a leer a 
través de las fuentes de información digitales (canales de televisión, bibliotecas 
virtuales e Internet en general), escribir con los editores informáticos y 
comunicarse por medio de los canales telemáticos. Actualmente el dominio de 
tales competencias es la llave de entrada a la participación ciudadana, el 
intercambio social, el aprendizaje autónomo, el entrenamiento laboral, las 
comunicaciones y el entretenimiento, razón por la cual para muchos significa un 




¹ MONEREO, C. Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona, 
España: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.A. 2005. 
 
² GAIRÍN, J. Competencias para la gestión del conocimiento y el aprendizaje. En MONEREO, C.; POZO, J. (coord.) 
Competencias para sobrevivir en el siglo XXI, en: Cuadernos de Pedagogía, nº 298. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Enero, 2001. 
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Algunas de estas competencias corresponden al manejo de los computadores 
personales de escritorio, portátiles, tablets, Smart phones (hardware, redes, 
software, instalación de programas, actividades básicas de mantenimiento, etc.), el 
uso de programas básicos (procesador de texto, editor gráfico, hoja de cálculo y 
base de datos), el manejo de la conectividad en red (navegadores, buscadores, 
correo electrónico, etc.) y las actitudes de responsabilidad con respecto a los 
contenidos (control del tiempo, actitudes críticas, ética en los usos, etc.).  
La gran mayoría de actividades mediadas por las TIC tienen lugar en procesos 
individuales. La mejora depende en estos casos y en gran medida de los propios 
procesos de control que se establezcan. 
 
Las competencias digitales o tecnológicas corresponden al desarrollo del 
pensamiento creativo, la construcción del conocimiento, la elaboración de 
productos y la ejecución de procesos innovadores utilizando el apoyo de las TIC.  
 
El desarrollo de la competencia digital¹ exige alcanzar habilidades relacionadas 
con tales herramientas y lograr una actitud crítica en la creación y el empleo de 
contenido, privacidad y seguridad de la información, así como uso ético y legal, lo 
cual no se produce simplemente con el uso de las TIC. Esto implica que los 
estudiantes deben aprender a manejar la información mediada por las TIC y las 
comunicaciones y ser creativos con las herramientas digitales en diferentes áreas 
del conocimiento. 
 
Están orientadas al empleo de medios y entornos digitales para comunicarse y 
trabajar de forma colaborativa, utilizar las herramientas digitales para obtener, 
evaluar y usar información para apoyar el aprendizaje individual y aportar al 
aprendizaje de otros. 
 
Promueven la aplicación de habilidades de pensamiento crítico para planificar y 
conducir investigaciones, administrar proyectos, resolver problemas y tomar 
decisiones informadas con las herramientas y los recursos digitales apropiados. 
 
 
Según Adell², las competencias digitales son aquellas que hacen que los 
estudiantes entiendan los asuntos humanos, culturales y sociales relacionados 




¹LION, C. Desarrollo de competencias digitales para portales de la región. Esta publicación reproduce el informe de 
consultoría realizado a solicitud del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, División Educación y RELPE, Red 
Latinoamericana de Portales Educativos. Marzo 2012.  
 
² ADELL, J. Ticemur: Tecnologías de la información y la comunicación (ed.), (pp. 9-14). Sevilla: Eduforma. 2005. En: Lion, 
C. Desarrollo de competencias digitales para portales de la región. Esta publicación reproduce el informe de consultoría 
realizado a solicitud del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, División Educación y RELPE, Red Latinoamericana de 
Portales Educativos. Marzo 2012. 
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4.1.3 Competencias y metodologías de enseñanza y aprendizaje¹ 
 
Si las competencias son capacidades para desarrollar una determinada actividad, 
su adquisición y desarrollo debe hacerse mediante el ejercicio de metodologías y 
recursos lo más semejantes a la realidad. El aprendizaje de las competencias 
requiere la diversidad de métodos combinados y la atención tutorial orientadora, 
personalizada y aplicada a contextos específicos. Se puede emplear la clase 
magistral, siempre que esté orientada a la consecución de las competencias. De 
igual modo hay que facilitar los materiales y recursos que faciliten el aprendizaje 
autónomo. La planificación puede materializarse a través de distintos documentos 
(plan docente, guías docentes…) y difundirse por distintas vías: en una plataforma, 
en la web de la asignatura, en un tablón, en un documento en papel, etc. 
 
4.1.4 Evaluación y aseguramiento de las competencias 
 
Para garantizar una formación continua es necesario realizar la respectiva 
evaluación de las competencias necesarias para el ejercicio de una labor. Dichas 
competencias se deben construir a nivel académico (saber) como laboral (saber 
hacer) y su evaluación corresponde a su ejercicio, como una práctica de 
aprendizaje. Puede llevarse a cabo en entornos presenciales, semipresenciales o 
virtuales. 
Tabla 5  El enfoque por competencias.¹ 
COMPONENTES SUBCOMPONENTES 
1. Conocimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Adquisición sistemática de conocimientos, 
clasificaciones, teorías, etc. Relacionados 
con materias científicas o área profesional. 
1.1. Generales para el aprendizaje 
1.2. Académicos vinculados a una materia 
1.3. Vinculados al mundo profesional 
2. Habilidades y destrezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Entrenamiento en procedimientos 
metodológicos aplicados relacionados con 
materias científicas o área profesional 
(organizar, aplicar, manipular, diseñar, 
planificar, realizar, etc.) 
2.1. Intelectuales 
2.2. De comunicación 
2.3. Interpersonales 
2.4. Organización/ Gestión personal 
3. Actitudes y valores                                       
Necesarios para el ejercicio profesional: 
responsabilidad, autonomía, iniciativa ante 
situaciones complejas, coordinación, etc. 
3.1. De desarrollo profesional 
3.2. De compromiso personal 
____________________ 
 
¹ RIESCO GONZÁLEZ, M. El enfoque por competencias en el EEES y sus implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje. 
En: Tendencias Pedagógicas 13, 2008, pag. 79 a 105. 
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La estructura de la evaluación debe corresponder a la aplicación del conocimiento 
en contextos reales y las actividades deben ser coherentes con la metodología y 
proceso de aprendizaje respectivo (tradicional, significativo, constructivista, 
basado en problemas, por proyectos, etc.). De igual forma, la evaluación debe 
llevar al estudiante a que busque y encuentre la respuesta correcta y se debe 
establecer mediante un proceso de planificación en donde se contemplen: los 
objetivos, las competencias, la metodología, las actividades y los criterios de éxito 
y evaluación. Así mismo debe conservar una coherencia con lo que se pretende 
enseñar y lo que se espera que se aprenda.  
 
Según Arnold¹, las habilidades que exigen las competencias sólo pueden 
desarrollarse, siempre y cuando los métodos de desarrollo de competencias se 
transformen en métodos que apoyen el proceso de apropiación del conocimiento 
por parte de los alumnos y tener en cuenta el aspecto tanto del cambio de la 
cultura de aprendizaje como del desarrollo de competencias: 
 
– Cambio de la cultura de aprendizaje: los lugares y formas no 
institucionalizadas de un aprendizaje auto regulado (p. ej., en la red), deben 
ocupar el centro de atención en el ámbito de la política de aprendizaje. 
–   Desarrollo de competencias: la formación profesional no debe reducirse 
sólo al aprendizaje técnico, sino también apoyar el desarrollo de competencias 
extra profesionales, desde un enfoque didáctico. 
 
Hace también referencia al vínculo existente entre el desarrollo personal y laboral 
desde el punto de vista de la Sinergia, del trabajo en equipo, la motivación y el 
seguimiento en el tiempo: 
 
“… El desarrollo de capacidades se caracteriza precisamente por esa integración entre 
desarrollo personal y organizacional, así como por la visión sistémica y por las complejas 
habilidades, estructuras y sinergias que se derivan de ésta y que constituyen su esencia. 
Por esta razón, es evidente que en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo se 
busquen enfoques complejos, que faciliten tanto el desarrollo de competencias 
individuales como la vinculación sinérgica entre el desarrollo de equipos y desarrollo 
organizacional. El desarrollo de capacidades es un proceso a largo plazo, que requiere 
tiempo y seguimiento….”  
 
El enfoque de los sistemas educativos debe ser ofrecer a los estudiantes el 
dominio de habilidades y el desarrollo de competencias para su desarrollo como 
personas, ciudadanos y trabajadores. Los estudiantes deben desarrollar las 
competencias digitales y las habilidades que cada individuo necesita para 
desempeñarse en la sociedad actual, para conocer y para desenvolverse en el 
entorno en red de Internet, con los teléfonos móviles, para interactuar con la 




¹ ARNOLD, R. Desarrollo de competencias sistémico: Una estrategia del Desarrollo de Capacidades (Capacity Building). 
Beiträge aus der Praxis der beruflichen Bildung, Nr. 23. InWEnt– Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH. 
2010. ISBN 978-3-939394-66-2. 
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4.1.5 Estrategias generales 
 
Las estrategias que corresponden al desarrollo de competencias digitales 
requieren de unas ciertas condiciones básicas¹. Entre ellas: 
 
1. Visión compartida 
Liderazgo activo en el desarrollo de una visión compartida sobre la educación con TIC 
entre el personal de la Institución Educativa, los estudiantes, los padres de familia y la 
comunidad. 
2. Planeación de la implementación  
Un plan sistémico alineado con una visión compartida para asegurar la efectividad de la 
propuesta y el aprendizaje de los estudiantes mediante la infusión de las TIC y de 
recursos digitales para el aprendizaje. 
3. Financiación consistente y adecuada 
Financiación permanente para apoyar la infraestructura de TIC, el personal, los recursos 
digitales y el desarrollo del cuerpo docente. 
4. Acceso equitativo 
Acceso confiable a TIC y a recursos digitales tanto actuales como emergentes, con 
conectividad para todos los estudiantes, docentes, personal de apoyo y líderes 
educativos. 
5. Personal calificado 
Educadores y personal de apoyo adecuadamente capacitados en el uso de las TIC para el 
desempeño de sus responsabilidades laborales. 
6. Aprendizaje profesional permanente 
Planes de aprendizaje/capacitación profesional relacionados con las TIC y oportunidades 
para dedicar tiempo a la práctica y a compartir ideas. 
7. Soporte técnico 
Apoyo constante y confiable para el mantenimiento, la renovación y la utilización de las 
TIC y de los recursos digitales. 
8. Estructura del currículo 
Estándares de contenido y recursos digitales relacionados con el currículo. 
9. Aprendizaje centrado en el estudiante 
Uso de las TIC para facilitar enfoques que promuevan el compromiso con el aprendizaje. 
10. Evaluación y valoración 
Valoración permanente, tanto del aprendizaje como para el aprendizaje y evaluación del 
uso de las TIC y de los recursos digitales. 
 
De acuerdo a lo anterior, el desarrollo de competencias digitales requiere alcanzar 
el máximo potencial educativo de las TIC para alcanzar un pensamiento reflexivo y 
crítico sobre: la experiencia cultural y la de otros grupos, el trabajo colaborativo, la 
interpretación de los códigos y el reconocimiento de los valores, las herramientas 
tecnológicas, la evaluación de saberes y las posibilidades de autonomía y el 




¹ LION, C. Desarrollo de competencias digitales para portales de la región. Esta publicación reproduce el informe de 
consultoría realizado a solicitud del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, División Educación y RELPE, Red 
Latinoamericana de Portales Educativos. Marzo 2012. 
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4.2 Componente Cognoscitivo- Psicológico 
 
4.2.1 Modelos de enseñanza- aprendizaje 
 
4.2.1.1 Aprendizaje autónomo 
 
El objetivo de la educación es crear las situaciones óptimas para que se dé el 
diálogo en condiciones de creciente democracia e igualdad para construir nuevos 
significados. Es buscar estrategias adecuadas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, considerando el aula como un espacio cultural y público en donde tienen 
lugar interacciones que permiten construir conocimiento de forma compartida¹. 
También lo es lograr una metodología que favorezca el aprendizaje autónomo 
mediante la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias para aprender a 
aprender, saber buscar información, plantear y explicar problemas, trabajar en 
equipo, comunicarse e intervenir en el entorno. Considerar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje como un sistema de comunicación intencional en el que 
interactúan personas que intercambian mensajes, emociones, sentimientos, ideas, 
pensamientos y vivencias². En el cual cada persona presenta su discurso 
fundamentado en sus propios significados³. 
 
4.2.1.2 Aprendizaje significativo4 
 
Si el docente desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje 
bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y 
mejorar la efectividad de su labor. La teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel5 ofrece el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa y para 
el diseño de técnicas coherentes. Se parte de la premisa de que el conocimiento 
se construye propiciando la reflexión en vez de sentando verdades absolutas. En 
el aprendizaje significativo existe un vínculo fundamental entre la información que 
es nueva para el estudiante y la información que corresponde a su estructura 
cognoscitiva previa. Estos vínculos se conocen como Ideas de Anclaje.  
____________________ 
 
¹ BRUNER, J. Celebrating divergence: Piaget and Vygotsky. En: Human Development. Mar/Apr 1997, 40, 2, pg. 63. 
 
² MATURANA, H. El sentido de lo humano, Andros, Chile, 1992. 
 
³ HABERMAS, J. 1987b. “Teoría de la acción comunicativa. Volumen 1: Racionalidad de la acción y racionalización social”. 
Taurus, Madrid, 1987.  
 
4
 DIAZ BARRIGA, F; HERNANDEZ ROJAS, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación 
constructivista. México: McGRAW-HILL, 1999. 
 
5 AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas, 1983. 
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El aprendizaje surge de acuerdo a la relación entre lo que se trata de aprender con 
lo que ya se conoce. Esta es la clave de la estructura del constructivismo 
moderno. La reunión de sujetos con el fin de aprender, por medio de la reflexión y 
la elaboración colectiva, vinculada con procesos de diálogo entre los participantes, 
en búsqueda de un objeto de conocimiento determinado que transforme y 
estructure el aprendizaje es el fundamento del modelo pedagógico constructivista¹.  
 
 
El docente debe fomentar el aprendizaje significativo² y emplear estrategias para 
dirigir el mismo hacia el significado de la experiencia, en donde  el protagonista es 
el estudiante, por lo tanto, el docente ha de ser un facilitador y debe dominar las 
variables que afectan el proceso, debe ser mediador entre los contenidos y el 
conocimiento, debe dirigir las actividades, elaborar los materiales didácticos, 
establecer los propósitos académicos y tener siempre en cuenta  los horizontes 
conceptuales, reflexivos y prácticos del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Contemplando el aprendizaje como un proceso mental, y muy de acuerdo con 
Fairstein³ y Gyssels, se pueden identificar tres componentes del mismo, 
relacionados entre sí, y que funcionan juntos en el desarrollo intelectual del ser 
humano: el emocional, el cognitivo y el psicosocial. En el emocional se consideran 
los sentimientos de cada individuo, es decir, sus procesos afectivos, los cognitivos 
se denominan intelectuales dadas las relaciones con las capacidades intelectuales 
de cada persona y los psicosociales corresponden a todo lo que de alguna manera 






¹ GARITA SÁNCHEZ, Gustavo. Aprendizaje significativo: de la transformación en las concepciones acerca de las formas de 
interacción Páginas: 18. Editorial: Red Revista de Ciencias Sociales Ubicación: Costa Rica, 2006. 
 
² 
SACRISTÁN ROMERO, F. Exponencial empleo de medios telemáticos en los ámbitos educativos. Argentina: El Cid, 2006 
 
³ FAIRSTEIN, G. Y GYSSELS, S. ¿Cómo se aprende?, Colección Programa Internacional de Formación de Educadores 
Populares, Formación Pedagógica, Federación Internacional de Fe y Alegría, (Premio Nacional del Libro 2003 del Ministerio 





Se basa en el desarrollo de conocimiento a partir de las experiencias y 
elaboraciones propias de cada estudiante desde la perspectiva de su entorno. Su 
enfoque es la preparación del estudiante para la resolución de situaciones 
cambiantes y complejas en diversas condiciones¹. Según Ertmer² y Newby, el 
desempeño en labores que exigen un mayor nivel de procesamiento, como por 
ejemplo, la solución de problemas que requieren de desarrollos e invenciones, es 
aprendida mejor con estrategias avanzadas desde una perspectiva constructivista. 
Sugieren que las estrategias teóricas pueden complementar el nivel del estudiante 
para realizar ejercicios de aprendizaje, lo cual permite aprovechar al máximo las 
aplicaciones prácticas de las diferentes teorías de aprendizaje. De esta forma es 
posible crear una variedad de posibilidades capaces de provocar el aprendizaje 
aplicando de forma complementaria y efectiva las estrategias de las diversas 





Se interpreta como la ciencia que facilita el proceso de aprendizaje de los adultos.  
El vocablo Andragogía³ es diferente al de Pedagogía, dadas las diferencias de los 
procesos educativos de niños y adultos, y al hecho que los adultos construyen sus 
conocimientos. En 1921, el sociólogo alemán Eugen Rosenstock toma de nuevo el 
término y asegura que la educación de adultos no debe delimitarse dentro de un 
aula, sino que el proceso se relaciona de forma directa con la vida y con la 
formación de los adultos, para facilitar la construcción de conocimientos nuevos y 
el desarrollo de las capacidades necesarias para ello. El portal de educación 
Colombia Aprende4 define la educación para adultos de la siguiente forma: 
  
“La educación para adultos debe estar contextualizada, debe proyectar el estudiante 
en su comunidad, debe estar en conexión con procesos de formación para el 
trabajo, la producción y la participación, debe ser un puente a la vida y un motor de 
cambio social. La formación del adulto busca dotarlo de la capacidad para 
interpretar el mundo y la propia vida y el desarrollo de competencias básicas para 
desenvolverse efectivamente en la cotidianidad. Adicionalmente se busca promover 
la adquisición de habilidades para la transformación de las condiciones de vida, y la 




¹ SCHUMAN, L. Perspectives on instruction. 1996. 
² ERTMER, P. A., NEWBY, T. J. Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional 
design perspective. Performance Improvement Quarterly, 6 (4), 50-70, citado por MERGEL, B. Diseño instruccional y teoría 
del aprendizaje. Programa de Comunicaciones y Tecnología Educacional de la Universidad de Saskatchewan Canadá 
(1998). 
³ ALONSO CHACÓN, P.  La Andragogía como disciplina propulsora de conocimiento en la educación superior. En: Revista 
Electrónica Educare Vol. 16, N° 1, [15-26], ISSN: 1409-42-58, enero-abril, 2012. 
4
 Educación para adultos en:  http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-228165.html
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4.3 Componente Tecnológico  
 
4.3.1 Virtualidad  
 
El tema de interés es identificar de qué forma, bajo qué parámetros y en qué 
condiciones el empleo de las TIC puede mejorar la educación y la formación de 
cada individuo. El reto de los docentes en los diferentes contextos educativos con 
respecto a las TIC es la integración de estos medios de la manera más natural 
posible con los contenidos y los procesos de aprendizaje, desarrollar un plan 
estratégico para mejorar el empleo de la tecnología en función de los fines 
educativos y velar en garantía del acceso a estas herramientas para los 
estudiantes y los docentes. Otra labor de fundamental importancia consiste en 
comprender como funciona la tecnología de cara a la educación, identificar en qué 
condiciones es útil tal herramienta para alcanzar objetivos y lograr metas, justificar 
su empleo, aprender a emplearla independiente de qué tipo de tecnología sea. La 
construcción social del conocimiento parte del aporte de cada uno de los 
participantes de la labor educativa, depende del manejo de un maestro que 
busque siempre la formación del individuo y, por tanto fundamente científicamente 
un diseño educativo y pedagógico que sirva para informar, desarrollar habilidades 
cognitivas, socio afectivas y actitudinales. Los aspectos más representativos a 
tener en cuenta para la implementación y la integración de las TIC a la educación 
contemplan¹: el acceso a las herramientas, los medios, las plataformas, la 
capacitación, además de incluir un enfoque estructurado, partiendo del modelo 
educativo y su respectivo énfasis en la formación, en donde cada uno de los 
componentes del proceso deben estar relacionados y establecer un sistema. Coll y 
Martí, en su análisis de las TIC y su incidencia en el ámbito de la educación 
escolar, plantean cómo la incorporación de las TIC a la educación y los usos que 
se hacen de ellas pueden llegar a comportar una modificación sustancial de los 
entornos de enseñanza y aprendizaje². La integración de las TIC³ a la formación 
implica una serie de cambios estructurados a nivel institucional y académico, que 
impactan de forma directa en los aspectos profesional y laboral, y responden a las 
necesidades de la actualidad en cuanto a la responsabilidad social y los cambios 
constantes del mercado. Los autores coinciden que en la nueva forma de 
organización social de los procesos de enseñanza a distancia, las tecnologías 
tienen un papel fundamental para resolver problemáticas de distancia, dispersión 
poblacional, comunicación y aprendizaje.  
____________________ 
 
¹ FERREIRO, R; DE NAPOLI, A. Más allá del salón de clases: Los nuevos ambientes de aprendizajes. En: Revista 
Complutense de Educación. Vol. 19, 2, 2008. Pág. 333-341, 345,346.  
² BUSTOS SÁNCHEZ, Alfonso; COLL SALVADOR, César. Ensayo temático Los entornos virtuales como espacios de 
enseñanza y aprendizaje: Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis. En: Revista Mexicana de 
Investigación Educativa RMIE. Enero-marzo 2010, vol. 15, núm. 44, p. 163-184.    
³ AMADOR BAUTISTA, R. La universidad en red un nuevo paradigma de la educación superior. En: Revista Mexicana de 
Investigación Educativa RMIE, enero-marzo 2006, vol. 11, núm. 28, p. 155-177.  
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Los puntos más críticos¹ son: el diseño metodológico, la exigencia formativa y 
académica. Sin embargo se deben incluir también características como: 
flexibilidad, facilidades de acceso, innovación, pertinencia, versatilidad y de igual 
forma variables como: la didáctica aplicada en modalidad virtual y las 
competencias genéricas en el manejo de TIC que presenten los participantes, 
estudiantes, docentes, administradores y directivos. Se encuentran además otras 
variables representativas como: la identificación de las necesidades y su relación 
con los niveles de formación tecnológica de los docentes (para su labor de 
mediadores y facilitadores) y para los estudiantes (como participantes y 
protagonistas de sus propios procesos), el empleo de las TIC en situaciones 
reales en el desarrollo de los procesos de formación en los entornos y contextos 
académicos y una sensibilización constante con respecto al mercado de las TIC 
en el quehacer educativo².  
 
En la sociedad actual se consolidan las TIC como los canales fundamentales para 
comunicarse, compartir información y conocimiento, investigar, producir, 
organizarse y administrar. Se reconoce la capacidad transformadora que las TIC 
representan para la educación en la denominada: “sociedad del conocimiento” 
enfocada a una reflexión sobre el ¿qué?, el ¿cómo? y el ¿para qué? de la 
educación³.  
 
Según José Luis Villaveces4 el problema hoy en día no es acceder o poseer la 
información, sino llevar al estudiante a alcanzar la capacidad de discriminar qué es 
relevante, útil y pertinente para el desarrollo de su formación y el enriquecimiento 
cultural. Así mismo, aumentar su habilidad para producir e implementar de manera 
inteligente y crítica las herramientas tecnológicas en todos los niveles. 
 
4.3.2 Herramientas Tecnológicas 
 
Mario Bunge5 define la tecnología como la aplicación práctica del conocimiento 
científico. Es decir, una forma de hacer más fácil la vida con herramientas que den 
resultados a partir del conocimiento.  
____________________ 
 
¹ FOMBONA CADAVIECO, J; PASCUAL SEVILLANO, M. Las tecnologías de la información y la comunicación en la 
docencia universitaria. Estudio de casos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Facultad de Educación. 
UNED Educación XX1. 14.2, 2011, p. 157-188. 
 
² MUÑOZ, P; GONZALEZ SANMAMED, M; FUENTES ABELEDO, E. Competencias tecnológicas del profesorado 
universitario: análisis de su formación en ofimática. (Technological skills of university teachers: analysis of their training in 
computer office tools). Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 14.2, 2011, pp. 157-188. 
 
³ HINOJO, M. A; FERNÁNDEZ, A. El aprendizaje semipresencial o virtual: nueva metodología de aprendizaje en Educación 
Superior. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), 2012, p. 159-167. 
 
4
 VILLAVECES, J. Competencia: Cultura científica, tecnológica y manejo de la información. En: Ministerio de Educación 
Nacional MEN. Educación Superior, Boletín Informativo No. 13. Diciembre 2009.  
 
5 
Bunge, M. La ciencia, su método y su filosofía. Penguin Random House Grupo Editorial Argentina, 2014.
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Algunas de esas herramientas que actualmente se emplean para la educación 
son: 
 
4.3.2.1 B- learning¹ 
 
Se entiende como una modalidad de educación combinada que toma elementos 
de la educación escolarizada, con el aprovechamiento de herramientas de 
educación, como: videos, música, estudio de casos, juegos, asesorías y material 
didáctico asistido por computador, en donde el formador emplea en beneficio de la 
experiencia educativa las facilidades informáticas para el desarrollo de la labor 
docente con una componente presencial y otra a distancia. 
 
4.3.2.2 M- learning 
 
El aprendizaje móvil, ofrece métodos modernos de apoyo al proceso de 
aprendizaje mediante el uso de instrumentos móviles, tales como PCs, Tablets, 
PDAs (Asistentes Digitales Personales), y Smartphones. 
 
4.3.2.3 LMS (Learning Management System) 
 
Se interpreta un LMS como una plataforma gestora del aprendizaje, que permite 
crear un entorno virtual de aprendizaje con mucha facilidad y personas sin 
experiencia la pueden manejar². Es un sistema que organiza las actividades de 
formación dentro de una institución.  
 
 4.3.2.4 Plataformas educativas 
 
Son herramientas informáticas de software sobre las cuales se pueden montar los 
elementos virtuales de enseñanza- aprendizaje. Algunas de las plataformas más 
conocidas son: WebCT, Blackboard, ITESM. El inconveniente de estas 
plataformas es que son muy costosas y presentan algunas dificultades para 
mantenerlas y administrarlas. Lo más viable es acceder a plataformas LMS 
basadas en software libre: Sakai, o de código abierto: Claroline, o a algunas 
gratuitas como: Chamilo, Atutor, Dokeos, Elluminate y Moodle. Se conciben como 
espacios para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, desde una 
perspectiva constructivista de orientación socio-cultural.  
____________________ 
 
¹ GONZÁLEZ MARIÑO, J. C. B-Learning utilizando software libre, una alternativa viable en Educación Superior. En: Revista 
Complutense de Educación. 2006. Vol. 17 Núm. 1. P. 122- 123. 
 
² BUSTOS SÁNCHEZ, Alfonso; COLL SALVADOR, César. Ensayo temático Los entornos virtuales como espacios de 
enseñanza y aprendizaje: Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis. En: Revista Mexicana de 
Investigación Educativa RMIE. Enero-marzo 2010, vol. 15, núm. 44, p. 163-184. 
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4.3.2.5 Moodle¹ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) o 
Ambiente de Aprendizaje Modular Orientado a Objetos Dinámicos.  
 
Es una de las plataformas LMS de software libre más empleadas. Es un proyecto 
inspirado en la pedagogía del constructivismo social. Es un sistema muy flexible y 
versátil, que funciona prácticamente en cualquier plataforma, sustenta el trabajo 
colaborativo, en un entorno eficiente, atractivo y sencillo, es fácil de instalar y 
puede albergar miles de cursos y clasificarlos.  
 
Ofrece funcionalidades como foros, chats, listas de correo, glosarios, bibliotecas y 
autoevaluaciones, además, es muy fácil de administrar y operar. Posee recursos: 
De Transmisión (páginas de texto y Web, enlaces a archivos o Web, directorios, 
etiquetas y libros), Interactivos (lecciones, cuestionarios, tareas, glosarios, 
Modelos de Referencia para Objetos de Contenido Compartibles “SCORM”) y 
Colaborativos (Talleres, foros y Wikis). Las herramientas de comunicación de las 
que se vale Moodle para su funcionamiento son: el correo electrónico, los chats, 
los mensajes internos, las consultas y las encuestas. 
 
4.3.2.6 Objetos Virtuales de Aprendizaje 
 
Se definen como los recursos tecnológicos, didácticos y comunicativos que 
facilitan el camino más próximo hacia el aprendizaje virtual, bien si se cuenta con 
la orientación docente o si se trata de una formación auto dirigida. El Objeto de 
Aprendizaje Virtual propicia la elaboración de aprendizaje participativo, interactivo 
y abierto al bien social común². "Un objeto virtual de aprendizaje se define como 
todo material estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito 
educativo (en este caso para la Educación Superior) y que corresponda a un 
recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la 
Internet. El objeto de aprendizaje debe contar además con una ficha de registro o 
metadato consistente en un listado de atributos que además de describir el uso 
posible del objeto, permiten la catalogación y el intercambio del mismo³."  
 
Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, “autocontenible” y 
reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres 
componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 
contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de 





² PELÁEZ CÁRDENAS, Andrés Felipe. Propuesta metodológica para el diseño y producción de objetos de aprendizaje 
desde una perspectiva constructivista social. En: Revista Educación, Comunicación, Tecnología. Universidad Pontificia 
Bolivariana. 2007. Vol. 1 Núm. 2. P. 4. 
 
³ Primer Concurso Nacional de Objetos de Aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2006a)
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4.3.2.7 Recursos Educativos Abiertos (REA) 
 
"REA son recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, que 
residen en el dominio público o han sido publicados bajo una licencia de propiedad 
intelectual que permite que su uso sea libre para otras personas. Incluyen: cursos 
completos, materiales para cursos, módulos, libros de texto, vídeos, pruebas, 
software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas utilizadas para apoyar 
el acceso al conocimiento¹."  
 
El término REA fue introducido por la UNESCO² en 2002, en el foro sobre el 
Impacto del Open Course Ware para la Educación Superior en Países en 
Desarrollo.  
 
“Materiales de enseñanza, formativos o de investigación en cualquier soporte, 
digital o de cualquier otro tipo, que sean de dominio público o que hayan sido 
publicados bajo una licencia abierta que permita el acceso gratuito, así como el 
uso, modificación y redistribución por otros sin ninguna restricción o con 
restricciones limitadas.” 
 
En su forma más simple, el concepto de Recursos Educativos Abiertos, describe 
cualquier tipo de recurso (incluyendo planes curriculares, materiales de los cursos, 
libros de texto, vídeo, aplicaciones multimedia, secuencias de audio, y cualquier 
otro material que se haya diseñado para su uso en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje) que están plenamente disponibles para ser utilizados por parte de 
educadores y estudiantes, sin la necesidad de pago alguno por derechos o 
licencias para su uso. 
 
Para el contexto colombiano, se define que: Recurso Educativo Digital Abierto² es 
todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una 
acción Educativa, cuya información es Digital, y se dispone en una infraestructura 
de red pública, como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que 
permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización. 
 
El gráfico siguiente presenta el concepto de Recursos Educativos Abiertos, que 
contempla el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a lo establecido por 
UNESCO³.Se establecen como elementos del mismo: Planes curriculares, 
Materiales de cursos, Libros de texto, Flujos de video (Stream), Aplicaciones 






Declaración de París de 2012 (UNESCO)
 
 
³ MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN. Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 

























Para el caso de Colombia, el recurso que haga parte de esta iniciativa debe 
responder a tres condiciones de manera indisociable e ineludible: ser Educativo, 
Digital y Abierto¹.  
Educativo: es la relación explícita que tiene o establece el recurso con un proceso 
de enseñanza y/o aprendizaje, a través de la cual cumple o adquiere una 
intencionalidad y/o finalidad educativa destinada a facilitar la comprensión, la 
representación de un concepto, teoría, fenómeno, conocimiento o acontecimiento, 
además de promover en los individuos el desarrollo de capacidades, habilidades y 
competencias de distinto orden: cognitivo, social, cultural, tecnológico, científico, 
entre otros.  
Digital: es la condición que adquiere la información cuando es codificada en un 
lenguaje binario. En este sentido, lo digital actúa como una propiedad que facilita y 
potencia los procesos y acciones relacionadas con la producción, 
almacenamiento, distribución, intercambio, adaptación, modificación y disposición 
del recurso en un entorno digital.  
Abierto: es la condición que responde a los permisos legales que el autor o el 
titular del Derecho de Autor otorga sobre su obra (Recurso), a través de un 
sistema de licenciamiento reconocido, para su acceso, uso, modificación o 
adaptación de forma gratuita, la cual debe estar disponible en un lugar público que 
informe los permisos concedidos. 
____________________ 
¹ MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN. Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 
Recursos Educativos Digitales Abiertos Colombia. Colección: Sistema Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC. 
2012. Pg. 99-100.
Figura 2 Concepto de Recursos Educativos Digitales Abiertos¹ 
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Según López¹, se definen los REA como:  
“Recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un sitio de 
dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que 
permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló 
su autor”. Estos recursos son de tres tipos: contenidos educativos, herramientas y 
recursos de implementación. 
- Contenidos educativos: cursos completos (programas educativos), materiales 
para cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, 
materiales multimedia (texto, sonido, vídeo, imágenes, animaciones), exámenes, 
compilaciones, publicaciones periódicas (diarios y revistas), etc. 
 
- Herramientas: Software para apoyar la creación, entrega (acceso), uso y 
mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y 
sistemas para: crear contenido, registrar y organizar contenido; gestionar el 
aprendizaje (LMS) [4]; y desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. 
 
- Recursos de implementación: Licencias de propiedad intelectual que 
promuevan la publicación abierta de materiales [5]; principios de diseño; 
adaptación y localización de contenido; y materiales o técnicas para apoyar el 
acceso al conocimiento. Por lo general, quienes crean REA, permiten que 
cualquier persona use sus materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y, 
además, que los comparta con otros. Se debe tener en cuenta que algunas 
licencias restringen las modificaciones (obras derivadas) o el uso comercial.” 
Se presentan algunos sitios que ofrecen Recursos Educativos Abiertos: 
Contenidos educativos 
 Eduteka (español) 






Recursos de implementación 
 Creative Commons 
 Licencia de Contenido Abierto (OPL). 
 
____________________ 
² LÓPEZ GARCIA, J. Recursos Educativos Abiertos (REA). Eduteka, 2009. En: http://www.eduteka.org/OER.php
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4.3.2.8 Weblog (Blog) 
Según uno de los principales grupos de medios digitales especializados en 
español con presencia en España y América Latina Weblogs SL¹, un blog, 
(contracción del término weblog) es:  
“… una publicación online con historias publicadas con una periodicidad muy alta que 
son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo último que se ha publicado 
es lo primero que aparece en la pantalla. Es muy habitual que dispongan de una lista 
de enlaces a otros weblogs (denominada blogroll) y suelen disponer de un sistema de 
comentarios que permiten a los lectores establecer una conversación con el autor y 
entre ellos acerca de lo publicado. Es propio de los weblogs hacer un uso intensivo de 
los enlaces a otros blogs y páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer 
notar que se continúa con un tema que empezó otro weblog.” 
 
 
Es una página² web en la que se publican regularmente artículos cortos con 
contenido actualizado y novedoso sobre temas específicos o libres. Estos artículos 
se conocen en inglés como "post" o publicaciones en español. 
 
Los artículos de un blog suelen estar acompañados de fotografías, videos, sonidos 
y hasta de animaciones y gráficas que ilustran mucho mejor el tema tratado. 
 
En pocas palabras, un blog es un espacio en internet que se puede usar para 
expresar ideas, intereses, experiencias y opiniones. 
 
Otra característica muy importante de los blogs es que se crean relaciones de 
confianza como: 
 
- Ética: citar las fuentes, reconocer equivocaciones al corregirle un lector e 
indicar los cambios que se realicen después de la edición original. 
- Identidad: imprimir un estilo propio que favorece este tipo de relaciones, en 
los blogs se escribe de forma cercana, se conversa.  
- Comunicación: conocer e interpretar la opinión de alguien interesado en un 
tema y responder a sus dudas, sugerencias, consultas y requerimientos. 
- Colaboración: estructurar el contenido del blog con las publicaciones y 
actualizaciones frecuentes del autor tomando en cuenta el aporte y las 




¹ Weblogs SL. En: http://www.weblogssl.com/blog/que-es-un-blog/ 
 




4.4 Componente Didáctico 
 
4.4.1 Estrategias de enseñanza en el aprendizaje 
 
 
Corresponden a los diferentes procedimientos que un docente lleva a cabo con el 
fin de  promover en el estudiante un aprendizaje significativo¹ de forma reflexiva, 
flexible, versátil y dinámica. El docente debe estar en la  capacidad de reconocer 
varias estrategias de aprendizaje e identificar cuál de ellas es la más adecuada 
para un contexto o situación determinados. Esto permite al docente el empleo de 
herramientas más efectivas para el desarrollo de competencias y la realización de 
un aprendizaje constructivista con los estudiantes. Dadas las variables 
presentadas en cada proceso de enseñanza- aprendizaje, es importante tener en 
cuenta que no hay una sola metodología aplicable de forma universal a cada 
situación educativa, razón por la cual se presentan las formas más empleadas 
como estrategias de enseñanza de acuerdo al contexto y a las necesidades. Éstas 
estrategias² constituyen un conjunto de actividades, métodos o procedimientos 
mentales, conscientes o no, que el estudiante puede utilizar para adquirir, retener 
y evocar diferentes tipos de conocimiento y de ejecución, lograr objetivos 
instruccionales establecidos previamente a la tarea de aprendizaje e influir en la 
manera como se procesa la información recibida y lograr aprender. Gottberg et al 
sustentan que las TIC facilitan el desarrollo de programas educativos que usan 
diferentes tipos de recursos y medios, pero la tecnología en sí misma no garantiza 
la excelencia pedagógica, se requiere un Diseño Instruccional³ con el cual sea 
posible planificar estrategias de acuerdo al proceso de aprendizaje y las 
necesidades de cada estudiante. Tomando en cuenta que el aprendizaje, desde 
una perspectiva constructivista, corresponde al resultado de un cambio de 
conducta, que se manifiesta cuando estímulos externos incorporan nuevos 
conocimientos, estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas o producen 
cambios provenientes de nuevas experiencias. De igual manera el rol del docente 
cambia para ser un facilitador que apoyará al estudiante  para que logre un 
aprendizaje. Aparte de acompañar al estudiante en su proceso, debe ser capaz de 
diseñar, ejecutar y evaluar elementos, ambientes, objetos y situaciones de 
aprendizaje para que el alumno alcance logros específicos.  
____________________ 
 
¹ DIAZ BARRIGA, F; HERNANDEZ ROJAS, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación 
constructivista. México: McGRAW-HILL, 1999. 
 
² GOTTBERG, E.; NOGUERA, G.; NOGUERA, M.A. El aprendizaje visto desde la perspectiva ecléctica de Robert Gagné y 
el uso de las nuevas tecnologías en educación superior. Universidades, vol. LXII, núm. 53, abril-junio, 2012, pp. 50-56. 
 
³ Según Bruner (1969) el Diseño Instruccional (DI) se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y 
ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. 
Reigeluth (1983) lo define como la disciplina interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios 
deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. 
Richey, Fields y Foson (2001) dicen que el DI supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración 
de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas.
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Esta relación enseñanza-aprendizaje puede darse empleando diferentes 
propuestas o modelos pedagógicos, tanto procesos educativos tradicionales, 
como en soluciones con un diseño instruccional basado en la aplicación de nuevas 
tecnologías en educación. Es necesaria una estructuración de contenidos amplia 
para provocar el dominio por parte de los estudiantes, que sea dinámica y sencilla, 
que esté construida sobre el nivel y los conocimientos previos del estudiante y 
esté orientada al logro de los objetivos planteados, por lo que los contenidos 
conceptuales a desarrollar deben apuntar a un contenido en particular y los 
contenidos procedimentales deben contar con una secuencia ordenada de pasos 
(saber hacer y saber cómo hacer). 
 
Tabla 6 Estrategias de enseñanza según proceso cognitivo.¹ 
Proceso cognitivo en el que incide la estrategia Tipos de estrategia de enseñanza 
Activación de conocimientos previos 
Objetivos o propósitos 
Pre interrogantes 
Generación de expectativas apropiadas 
Actividad generadora de información 
previa 
Orientar y mantener la atención 
Preguntas insertadas 
Ilustraciones 
Pistas o claves tipográficas o 
discursivas 
Promover una organización más adecuada de la 





Para potenciar el enlace entre conocimientos previos 







¹ DIAZ BARRIGA, F; HERNANDEZ ROJAS, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación 




Tabla 7 Estrategias de enseñanza.¹ 
Estrategia Definición 
Objetivos 
Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma 
de evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de 
expectativas apropiadas en los alumnos. 
Resumen 
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso 
oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y 
argumento central. 
Organizador previo 
Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con 
un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad de la 
información que se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre 
la información nueva y la previa. 
Ilustraciones 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de 
una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, 
gráficas, dramatizaciones, etcétera). 
Analogías 
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 
familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 
complejo). 
Preguntas intercaladas 
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante. 
Pistas topográficas y 
discursivas 
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 
enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del 
contenido por aprender. 
Mapas conceptuales y 
redes semánticas 
Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican 
conceptos, proposiciones y explicaciones). 
Uso de estructuras 
textuales 
Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 




¹ DIAZ BARRIGA, F; HERNANDEZ ROJAS, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación 
constructivista. México: McGRAW-HILL, 1999. 
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Tabla 8 Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos.¹ 
 Estrategias de 
Enseñanza 
Efectos esperados en el alumno 
Objetivos 
Conoce la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo 
El alumno sabe qué se espera de él al terminar de revisar el 
material 
Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido 
Ilustraciones Facilita la codificación visual de la información 
Preguntas intercaladas 
Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido 
Resuelve sus dudas 
Se autoevalúa gradualmente 
Pistas tipográficas 
Mantiene su atención e interés 
Detecta información principal 
Realiza codificación selectiva 
Resúmenes 
Facilita el recuerdo y la comprensión de la información 
relevante del contenido que se ha de aprender 
Organizadores previos 
Hace más accesible y familiar el contenido 
Elabora una visión global y contextual 
Analogías 
Comprende información abstracta 
Traslada lo aprendido a otros ámbitos 
Mapas conceptuales y 
redes semánticas 
Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 
proposiciones y explicaciones 
Contextualiza las relaciones entre conceptos y 
proposiciones 
Estructuras textuales 
Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más importante 




¹ DIAZ BARRIGA, F; HERNANDEZ ROJAS, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación 
constructivista. México: McGRAW-HILL, 1999. 
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4.4.2 Unidad didáctica 
 
 
Se define una unidad didáctica como cada una de las partes estructurales de un 
eje temático o el contenido que trata un aspecto de la disciplina¹. Es cada uno de 
los elementos con coherencia metodológica interna que intervienen en un proceso 
de enseñanza- aprendizaje por un período determinado². Es un elemento de 
contenido o eje integrador del proceso².  Son experimentos cualitativos empleados 
para crear conflictos cognitivos en los estudiantes³.  
 
Es una unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto 
de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para conseguir unos 
objetivos didácticos. Da respuesta a las cuestiones curriculares en un tiempo 
delimitado: ¿Qué? (Objetivos y contenidos), ¿Cuándo? (Secuencia de actividades 
y contenidos), ¿Cómo? (Actividades, espacios, tiempos, materiales, recursos 
didácticos), Evaluación (Criterios e instrumentos). 
 
En la elaboración de una unidad didáctica se deben responder las necesidades de 
contexto, proyecto educativo institucional y programación del área apuntando 
siempre a la estructura de la unidad, de acuerdo a un formato versátil, dinámico y 
útil para convertirla en un verdadero instrumento educativo4. 
 
Una unidad didáctica se debe diseñar partiendo de unos objetivos, unos bloques 
elementales de contenido, las actividades de aprendizaje y las actividades de 
evaluación5. Se puede configurar la secuencia6 de la unidad didáctica en tres 
etapas (iniciación, desarrollo y evaluación) de acuerdo a: 
 
- Análisis científico 
- Análisis didáctico 
- Selección de objetivos 
- Selección de estrategias didácticas (Secuencia, actividades y material) 
- Selección de estrategias de evaluación 
____________________ 
 
¹ POZO MUNICIO, J; GÓMEZ CRESPO, M. Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento 
científico. Madrid: Morata, 1998. 
 
² ESCAMILLA, A. Unidades didácticas: una propuesta de trabajo de aula. Zaragoza: Luis Vives, 1993. 
 
³ VILLANI, A; ORQUIZA, L. Conflictos cognitivos, experimentos cualitativos y actividades didácticas. Enseñanza de las 
Ciencias, 1995, 13, p. 279-294. 
 
4 
MACCIONI, E. Bases para la elaboración de unidades didácticas de calidad en el área de ciencias (Física y Química 3° 
ESO). España: 2011. 
 
5
 COLL, C. Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. España: Paidós, 1991. 
 
6
 SANCHEZ, G. y VALCARCEL, M.V. (1993). "Diseño de unidades didácticas en el área de Ciencias Experimentales". 
Enseñanza de las Ciencias, 11 (1), 33-44. 
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Para realizar la articulación pedagógica¹ de una unidad didáctica virtual con el 
proceso de formación, se realiza un análisis de acuerdo a cuatro dimensiones: 
epistemológica, didáctica, psicológica y tecnológica. En la dimensión 
epistemológica se identifica la naturaleza del área disciplinar, el marco 
metodológico, el objeto de estudio, los ejes conceptuales, principios y 
generalidades que estructuran la disciplina y las operaciones del pensamiento 
involucradas. La trama epistemológica de la disciplina es el marco de referencia 
del docente para hacer didáctico el acceso al conocimiento. En el análisis 
didáctico se debe reconocer cómo se organizan y secuencian los contenidos y 
cómo se planifican las actividades. Incluye también la selección de objetivos y 
estrategias para la planeación de la secuencia de enseñanza, los materiales de 
aprendizaje y las estrategias de interacción. El análisis psicológico implica 
comprender cómo aprende el alumno. Las teorías del aprendizaje y de la 
inteligencia nos ayudan a realizar el análisis de los procesos  cognitivos que 
implican el aprender y el pensar, las exigencias cognitivas y las ideas previas de 
los estudiantes. El análisis tecnológico consiste en identificar que recursos de las 
TIC aportan al proceso de enseñanza- aprendizaje y cómo emplearlos de forma 
adecuada. 
 
5 DISEÑO METODOLÓGICO 
                                                                        
5.1 Contexto 
 
El 30 de septiembre de 1996 la Superintendencia de Vigilancia emite la 
Resolución 4007, en la cual establece los requisitos y los programas a desarrollar 
a partir del primero de enero de 1997 para la formación de personal en Vigilancia y 
Seguridad Privada. Lo que buscaba el Gobierno Nacional con esta resolución era 
parametrizar o establecer las condiciones con las cuales deberían funcionar las 
Academias o Escuelas de seguridad privada, que en sus objetivos de 
capacitación, cumplieran con la misión de preparar y entrenar personal, para que 
se desempeñara laboralmente en oficios como Vigilante o Escolta, es decir, una 
preparación en el hacer, debido a que  la formación del saber no estaba incluida 
en el marco de la seguridad y vigilancia privada. Por tanto, las funciones de las 





¹ BALLAY, A; CARESTIA, N; MARTÍN, A. Implementación de una Unidad Didáctica Utilizando la Plataforma e-ducativa 
Exactas a Distancia. En: TE & ET: Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, ISSN-
e 1850-9959, Nº. 1, 2006, 7 págs.
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Este sistema educativo se debía separar de los parámetros de lo formal y lo no 
formal. Así mismo debía corresponder a un sistema propio, de acuerdo a las 
necesidades y fundamentos, orientado a indicadores o logros por competencias 
laborales. El modelo pedagógico debía contemplar una constante evaluación de la 
eficacia de la capacitación para asegurar el logro de los objetivos propuestos.  
 
El 22 de octubre de 1997, fue emitida la Resolución de constitución de la 
academia ANSA¹ y el 28 de diciembre de 1997 se emite la Resolución de 
Funcionamiento. La academia inicia sus operaciones el 8 de enero de 1998, en la 
actual sede, ubicada en la Calle 48A  #71B-30 del barrio Normandía. 
 
La academia ANSA ha colaborado en varios convenios como miembro asociado 
de varios gremios de la seguridad privada, como Fenalco, Acasep, Andevip y 
Conasegur; subsidiados por el servicio nacional de aprendizaje (SENA). De igual 
forma se ha dado cumplimiento a la colaboración con las Autoridades de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto 3222 de 2002, conformando los diferentes 
programas de  las redes de apoyo en todo el territorio nacional. 
 
El nuevo Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada (PEIS) de la 
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, establece que: 
 
“Cualquiera de los cursos cuentan con la posibilidad de que hasta el 30% de sus horas 
en las asignaturas que sean totalmente teóricas puedan ser dictadas de manera virtual, 
la hora académica en todos los casos será mínimo de 50 minutos y máximo de 60 
minutos… 
 
… De acuerdo con lo señalado en el artículo 4° del Decreto 2355 de 2006, le 
corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, instruir a los 
vigilados sobre las disposiciones que regulan su actividad, fijar criterios técnicos y 
jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas, así como señalar los 
procedimientos para su cabal aplicación.  
 
… En virtud de los artículos 63, 64, 65 y 66 del Decreto Ley 356 de 1994, todos los 
servicios de vigilancia y seguridad privada son responsables de la capacitación 
profesional y entrenamiento al personal que contraten para prestar los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, todo esto por medio de las Escuelas de Capacitación y 
Entrenamiento, así como los Departamentos de Capacitación de las Empresas de 
Vigilancia y Seguridad Privada, debidamente autorizados por la Superintendencia de 




¹ GONZÁLEZ GARCIA, J. E. Historia de ANSA. Documento elaborado por el Director académico de la Academia Nacional 
de Seguridad Privada las Américas- ANSA ltda. Bogotá. 2012. 
 
² SUPERVIGILANCIA, Boletín 042, Plan Educativo Institucional en Seguridad- PEIS versión 3.0, 2015.
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En cuanto a proyectos de investigación con respecto al desarrollo de 
competencias en los estudiantes, la academia no registra resultados de estudios 
anteriores, ni información que se pueda establecer como punto de referencia para 
la estructuración del presente estudio, razón por la cual el fundamento serán los 
resultados de investigaciones anteriores con temas o problemas similares o afines. 
 
El Consejo Nacional de Educación Superior CESU en su “Acuerdo por lo Superior- 
2034” sintetiza en 136 lineamientos para 10 temas de Política Pública, los 
principios que orientarán una educación por la paz, incluyente y sostenible para 
los próximos 20 años. El tema no. 7: “Modalidades Educativas apoyadas en TIC”, 
establece que se impulsará el uso y la apropiación de TIC en todos los niveles 
académicos. Dice también que: La educación virtual será necesaria para 
complementar, fortalecer y mejorar la enseñanza, a través de la interacción entre 
comunidades académicas y sus pares en cualquier lugar del mundo¹. 
 
5.2 Enfoque, Método y Tipo de investigación 
 
El enfoque específico del estudio es el apoyo didáctico para el desarrollo de 
competencias genéricas digitales de los estudiantes. El marco teórico se consolida 
como la estructura sobre la cual cobra sentido el instrumento de medición 
escogido para el estudio, que fue una encuesta de opinión, cuyos resultados y 
análisis de los mismos sirvieron como guía para el desarrollo sistemático, 
organizado y descriptivo de la investigación. 
 
La investigación es de tipo tecnológica aplicada¹, pues se orienta hacia una 
estrategia con un proceso de aplicación y con la interpretación de las formas en 
las cuales servirán ciertos recursos mediados por las TIC para el alcance del 
objetivo, que finalmente es el apoyo didáctico a las prácticas actualmente 
realizadas en la academia ANSA en Bogotá. 
 
El propósito de la investigación es identificar de qué forma un Recurso Educativo 
Abierto (REA) puede promover y facilitar el desarrollo de competencias genéricas 
en el manejo de TIC mediante el apoyo didáctico en las prácticas formativas para 
suplir la falencia que se presenta actualmente con los estudiantes del nivel de 
Reentrenamiento en el curso de Operadores de Medios Tecnológicos en 








El diseño está basado en una metodología cuantitativa exploratoria-descriptiva 
que parte de un instrumento cuya función es identificar y describir las variables 
más  significativas de los procesos de enseñanza- aprendizaje actualmente 
realizados en la academia ANSA con respecto al apoyo de las TIC aplicadas a la 
educación, sus cambios, sus movimientos y el nivel de competencia genérica 
digital. 
 
Se toma como punto de partida una muestra de un grupo de estudiantes que 
aporta unos datos numéricos con la ayuda de un instrumento relacionado de forma 
directa con las variables del marco teórico y se sustenta la hipótesis de forma clara 
en la apreciación del problema. 
 
Se pretende conocer las costumbres y las actitudes más comunes de acuerdo a 
las actividades y puntos de vista de los estudiantes. De igual forma identificar las 
relaciones existentes entre las diferentes variables del problema de investigación. 
 
5.3 Proceso metodológico¹ 
 
Es de gran importancia para delimitar el alcance de la propuesta la consulta de 
investigaciones anteriores con respecto a la didáctica aplicada por medio de TIC 
en procesos formativos, identificar los elementos más relevantes de las 
herramientas virtuales aplicadas sobre procesos de enseñanza- aprendizaje, qué 
es y cómo funciona el e-learning, de qué otras herramientas se dispone para el 
aprendizaje autogestionario virtual, cómo gestionar los contenidos didácticos sobre 
plataformas de educación virtual y otras herramientas para el aprendizaje 
autónomo. Se requiere una estructura mediante un procedimiento sistemático en 
el cual se pueda guiar a los estudiantes hacia la realización de diversas 
actividades sustentadas en el REA con la participación directa del grupo en la sala 
de informática de la academia o de forma virtual con conexiones fuera de las 
aulas. 
Se parte del hecho que la academia garantiza el acceso a los medios mediante 
una plataforma informática, de igual forma, la competencia de los docentes en el 
tema y la calidad pedagógica del Plan. La integración de un REA al quehacer 
formativo y su pertinencia, una vez sea diseñado, dependen de la participación, el 
interés y la disposición de toda la academia. 
____________________ 
 
¹ SAMPIERI et al. Metodología de la investigación. Cuarta edición. 2006. 
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El proyecto tiene lugar en los campos de acción de: Investigación y Desarrollo y 
Pedagogía Experimental, en las líneas de: Aplicación de resultados de 
investigación para mejorar o crear objetos, materiales, procedimientos y métodos. 
Y: Currículo, estrategias y métodos de enseñanza, respectivamente. Las 
correspondientes temáticas consideradas son: Sistemas de aprendizaje tutorial, 
aprendizaje cooperativo, diseño y evaluación curricular, desarrollo de estrategias 
de aprendizaje, experimentación de tecnologías de enseñanza, aplicaciones de la 
informática a la educación, desarrollo de software educativo, Laboratorios 
simulados de tecnología, construcción y validación de pruebas, construcción y 
validación de software para la enseñanza. 
 
El proceso contempla tres etapas consecutivas que se describen en las tablas a 
continuación: 




Tabla 9 Levantamiento de la información. Elaboración propia. 
 
Etapa Objetivos específicos Proceso metodológico 
Levantamiento 
de información 
Conocer el nivel de habilidades 
que los estudiantes consideran 
tener en el manejo de TIC e 
identificar cuáles son las 
opiniones, los  intereses, las 
preferencias y las inclinaciones 
de los estudiantes frente al 
empleo de herramientas virtuales 
de formación, su integración y su 
aplicación a los procesos 
académicos actualmente 
realizados en la academia ANSA.  
Aplicando encuestas de 
opinión sobre el tema a los 
estudiantes e interpretando 
sus resultados. 
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Tabla 10 Caracterización. Elaboración propia. 
Etapa Objetivos específicos Proceso metodológico 
Caracterización 
Presentar los componentes 
necesarios de un Recurso 
Educativo Abierto (REA) y 
caracterizarlos. 
Realizando una consulta acerca 
de: Investigaciones anteriores 
con respecto a la didáctica por 
medio de TIC en procesos 
formativos, los elementos más 
relevantes de las herramientas 
virtuales aplicadas sobre 
procesos de enseñanza- 
aprendizaje, el e-learning, otras 
herramientas para el 
aprendizaje autogestionario 
virtual, contenidos didácticos 
sobre plataformas de educación 
virtual y otras herramientas para 
el aprendizaje autónomo. 
Seleccionando que tipo de REA 
se va a emplear y encontrando 
en sus componentes las 
ventajas y los aportes que 
sirven para llevar al estudiante 
al desarrollo de sus 
competencias genéricas en el 
manejo de TIC. 
Exponer un REA como un 
elemento dinámico de 
aprendizaje que sirva como 
apoyo en las clases 
presenciales con el 
acompañamiento del docente 
responsable. 
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Tabla 11 Diseño. Elaboración propia. 
Etapa Objetivos específicos Proceso metodológico 
Diseño 
Diseñar un Recurso Educativo 
Abierto (REA) que reúna todas 
las características que se 
requieran para que pueda 
funcionar como apoyo 
didáctico a las prácticas 
pedagógicas desarrolladas en 
el Plan Educativo Institucional 
en Seguridad PEIS en la 
Academia Nacional de 
Seguridad Privada Las 
Américas ANSA en Bogotá. 
Buscando materiales digitales de 
similares características y extrayendo las 
más representativas para modelar la 
elaboración de un material digital que 
sustente con criterio docente, bases 
teóricas claras, un modelo pedagógico 
adecuado y una estructurada específica 
para el logro del objetivo. 
Disponer de un banco de contenidos 
digitales de diferentes formatos, 
materiales multimedia, recursos 
alternativos y elementos adicionales 
destinados al aprendizaje, que sean de 
dominio público, de uso libre (de acuerdo 
a licencias) o de elaboración propia y 
que sirvan para complementar y apoyar 
las actividades propuestas en el proceso. 
Establecer los objetivos del Recurso 
Educativo Abierto. 
Estructurar un procedimiento para el 
desempeño de los estudiantes en el 
proceso. 
Proponer las actividades, las prácticas y 
las simulaciones que apunten al logro del 
objetivo. 
Sugerir la realización transversal de la 
etapa de realimentación necesaria para 
apoyar el proceso de aprendizaje cuando 
el estudiante lo requiera. 
Gestionar una estrategia para evaluar los 
resultados de acuerdo al modelo 
pedagógico empleado, llevando al 
estudiante a que descubra por sí mismo 
cuales son los resultados esperados. 
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5.4 Población y muestra 
 
De un grupo de 687 estudiantes inscritos en la academia desde enero de 2014 
hasta agosto de 2015 en los niveles de: Fundamentación y Reentrenamiento en el 
curso de Operadores de Medios Tecnológicos, se selecciona la población objeto 
de estudio de forma ordenada de acuerdo a las fechas de inscripción e inicio de 
los cursos en la academia por grupos de estudiantes, compuesta por un total de 
300, de sexo masculino y femenino, entre los 18 y los 60 años de edad.  
 
5.5 Interpretación de Razonamientos Hipotéticos 
 
Un REA puede ayudar al estudiante a realizar actividades dinámicas y a 
desarrollar competencias genéricas digitales para producir conocimiento a partir 
de la práctica enfocada en resolver problemas reales típicos del campo de acción 
mediante el estudio de casos específicos y generales. 
 
Con el empleo de un REA el estudiante podrá aplicar conocimientos nuevos y 
desarrollar competencias genéricas digitales. 
 
Un REA permitirá el acceso a los recursos y materiales didácticos enfocados en el 
proceso de aprendizaje. 
 
De igual manera el hecho de proponer diferentes alternativas, realizar prácticas, 
talleres y distintas actividades tanto de experimentación como en situaciones 
reales del quehacer formativo laboral, promovería el interés de los estudiantes. 
 
Las ventajas de las TIC aplicadas a la educación, como dice Arboleda¹, rescatan 
la capacidad de aprendizaje autogestionario del ser humano en función de 
garantizar su competencia, su autonomía y su participación con otros durante los 
diferentes procesos, además de promover el desarrollo de competencias 
comunicativas y de trabajo colaborativo, que enriquecen y fortalecen la formación 
de los estudiantes en la medida en la que se integran enfocadas de forma 





¹ ARBOLEDA TORO, Néstor. ABC de la Educación Virtual y a Distancia. 2005, p. 13. 
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Se puede facilitar el desarrollo de competencias genéricas digitales para mejorar 
el desempeño laboral de los estudiantes con una propuesta que cuente con las 
siguientes etapas:  
 
- Inmersión. Un acercamiento de los estudiantes con el que se busca la 
inmersión de los mismos en actividades planificadas que puedan ser 
desarrolladas únicamente mediante el empleo de elementos informáticos 
con conexión a Internet. 
 
- Adaptación y desempeño. La generación de un hábito en el manejo de 
elementos informáticos. Concientizar al estudiante de la funcionalidad, las 
ventajas y la productividad que generan a nivel laboral y social los 
elementos informáticos que proveen las TIC para crear un hábito en su uso 
diario. 
 
- Interacción. La transformación de los procesos comunicativos de los 
estudiantes empleando las TIC. Orientar al estudiante hacia la 
transformación de sus procesos comunicativos a través de las herramientas 
TIC de las cuales se disponen, como por ejemplo: el correo electrónico, las 
redes sociales, los blogs, etc. 
 
- Evaluación. Se debe revisar el alcance de los objetivos propuestos con un 




5.6 Variables del problema 
 
 
Las variables relacionadas al problema se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 12 Hipótesis Vs. Variables del problema 
HIPÓTESIS 
Hipótesis (H1):  
"Un acercamiento de los estudiantes a prácticas que 
requieran de elementos informáticos como un PC, smart 
phone, Tablet, etc. con conexión a Internet y la 
transformación de los procesos comunicativos empleando 
las TIC puede promover y facilitar el desarrollo de 
competencias genéricas digitales".  




Aumentar o reforzar los conocimientos, habilidades y 
destrezas de una persona para comprender, transformar y 
participar en el mundo en el que vive y usar el conocimiento 
para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o 
imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes, y para 
desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, 




¹ Portal Colombia Aprende en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1751/w3-propertyvalue-44921.html 
Ministerio de Educación Nacional en:  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-106706_archivo_pdf.pdf
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6 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  
 
Instrumentos para la recolección de la información 
 
De una muestra compuesta de 300 estudiantes de los diferentes niveles de 
formación, de sexo masculino y femenino, entre los 18 y los 60 años, se 
obtuvieron los resultados que se presentan en el planteamiento del problema y el 
respectivo análisis de la información correspondiente a la encuesta aplicada a los 
estudiantes de la población objeto de investigación. (Ver anexo B) 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta de opinión que fue diseñada para la 
identificación del problema y que fue diligenciada por diferentes grupos de 
estudiantes de la academia ANSA de los niveles de Fundamentación y 
Reentrenamiento para el curso de Operadores de Medios Tecnológicos en la sede 
principal en Bogotá, se establecieron las variables más significativas del tema. Las 
encuestas se aplicaron a cada estudiante al momento de finalizar y aprobar los 
diferentes cursos.  
 
6.1 Análisis de la información 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con las encuestas de opinión aplicadas a la 
población objeto de investigación, se establecieron las siguientes observaciones: 
 
- El 94% de los estudiantes menciona no haber participado alguna vez o no 
haber tenido experiencia alguna en ningún curso de capacitación virtual 
durante sus procesos de formación profesional. 
 
- Un 96% del grupo dice que no se ha empleado ninguna herramienta 
didáctica virtual en el desarrollo de las prácticas de formación actualmente 
cursadas en la academia ANSA.  
- Un 90% de la población afirma que le gustaría que en el desarrollo del 
programa académico se integraran diferentes herramientas virtuales a su 
experiencia educativa.  
 
- Un 92% manifiesta estar de acuerdo con que es posible desarrollar 
competencias en los estudiantes para producir conocimientos nuevos a 
partir de la práctica y el ejercicio de los docentes empleando herramientas 
virtuales. 
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- Un 94% considera que la integración de TIC a la educación, la 
diversificación de recursos didácticos y el manejo de competencias TIC por 
parte de los docentes y de los estudiantes podría mejorar los procesos 
educativos actuales en la academia ANSA.  
 
- Un 78% menciona desempeñarse actualmente como Operador de 
Monitoreo y de Medios Tecnológicos en Seguridad.  
 
- En cuanto al empleo habitual que realizan los estudiantes de un PC con 
conexión a Internet, se tiene que un 42% lo usa para su entretenimiento, un 
33% para consultas o búsquedas, un 10% no usa PC con frecuencia, un 
9%dice emplearlo para su desempeño profesional y un 6% menciona usarlo 
para su formación y su aprendizaje autónomo.  
 
- Con respecto a los diferentes canales de comunicación entre los docentes y 
los estudiantes se tiene que: un 42% se inclina más por el e-mail, un 30% 
por el Chat, un 28% por la cita presencial programada, un 10% por el Foro y 
un 6% por la teleconferencia programada.  
 
- Según la calificación que los estudiantes se han dado a sí mismos con 
respecto a sus competencias en el manejo de TIC se encuentra que: un 
42% dice manejar las TIC entre 3.0 y 5.9 en una escala en donde el 0.0 es 
el mínimo (desconocimiento total de las TIC) y el 10.0 es el máximo 
(dominio de las TIC), un 34% se ubica de 6.0 a 8.9, un 14% de 0.0 a 2.9 y 
un 10% entre 9.0 y 10.0.  
 
Se presentan los resultados del instrumento en los siguientes gráficos: 
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Gráfico 1 Preguntas de interés en formación virtual. Elaboración propia. 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
1.    ¿Ha tenido alguna experiencia en un curso de
capacitación virtual durante sus procesos de
formación profesional?
2.    ¿Se ha empleado alguna herramienta didáctica
virtual en el desarrollo de las prácticas actualmente
cursadas en la academia ANSA?
3.    ¿Le gustaría que en el desarrollo del programa
académico se integraran diferentes herramientas
virtuales a su experiencia educativa?
4.    ¿Está de acuerdo con la práctica educativa
empleando herramientas virtuales?
5.    ¿Considera que la integración de TIC podría
mejorar los procesos educativos actuales en la
academia ANSA?
Preguntas de interés en formación virtual 
No (%) Si (%)
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Gráfico 3 Empleo del PC con conexión a Internet. Elaboración propia. 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Si (%)
No (%)
6.    ¿Se desempeña Ud. Como Operador de 
Medios Tecnológicos en Seguridad Privada 
actualmente? 
0 20 40 60 80 100 120 140
Cantidad
7. Emplea habitualmente un computador con 
conexión a Internet para: 
e)    No uso computador con frecuencia
d)    ¿Formación y aprendizaje autónomo?
c)    ¿Entretenimiento?
b)    ¿Realizar consultas o búsquedas?
a)    ¿Su desempeño profesional?
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Gráfico 5 Competencia en manejo de TIC. Elaboración propia. 
0 20 40 60 80 100 120 140
Cantidad
8.    Le gustaría que los docentes de la academia ANSA 
atendieran las dudas de los estudiantes por medio de: 
e) ¿Foro? d) ¿Teleconferencia programada?
c) ¿Cita presencial programada? b) ¿Chat?
a) ¿E-mail?
0 20 40 60 80 100 120 140
Cantidad
9.    Por favor seleccione la clasificación que corresponda 
según su competencia en el manejo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC). 




El diseño de un Recurso Educativo Abierto (REA) implica un proceso estructurado 
en el que en primera medida se conozca la información correspondiente a los 
estudiantes en cuanto a su formación en el manejo de las TIC y sus opiniones, 
intereses y preferencias con respecto al empleo de herramientas virtuales y su 
integración en los procesos de formación en la academia. 
 
Las prácticas pedagógicas integradas en el Plan de formación de la academia 
ANSA se podrían complementar a manera de apoyo didáctico con un Recurso 
Educativo Abierto (REA). Esto requiere una participación amplia y un gran interés 
por parte de los estudiantes, los docentes y los directivos de la academia.  
 
La motivación de los estudiantes para el empleo de un REA y el desarrollo de 
competencias en el manejo de las TIC puede depender de diferentes factores 
como: sus conocimientos previos, el acceso a los recursos tecnológicos, la 
pertinencia de la integración de estos recursos al Plan de formación, la destreza 
de los responsables en el tema y su integración a su quehacer habitual, la 
disposición de los docentes hacia los estudiantes y la calidad pedagógica de los 
contenidos del Plan de capacitación. 
 
Se busca que el estudiante desarrolle competencias genéricas digitales, mediante 
un recurso que le permita asumir una postura argumentativa para su activa 
participación y asimismo asimilar e integrar conocimientos nuevos. También que el 
estudiante aproveche los recursos, conservando el rigor formativo sustentado en 
una metodología pedagógica adecuada, como complemento a la enseñanza 
presencial. La propuesta tiene como objetivo presentar una estrategia mediada por 
las TIC como apoyo didáctico al Plan Educativo Institucional en Seguridad de la 
Academia Nacional de Seguridad Privada Las Américas ANSA en Bogotá, 
mediante el diseño de un Recurso Educativo Abierto (REA), la presentación de los 
componentes necesarios del mismo y sus respectivas características, para 
identificar en ellos las ventajas y los aportes que sirven para el desarrollo de 
competencias genéricas digitales y encontrar apoyo en las clases presenciales 
contando con el acompañamiento del docente responsable. 
 
7.1 Selección de Recurso Educativo Abierto (REA) 
 
El aporte de la propuesta corresponde al diseño de una herramienta abierta de 
acceso público con los recursos que contemplan los contenidos, las herramientas 
destinadas al aprendizaje, los materiales multimedia de apoyo, los objetivos, las 
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actividades, las prácticas, los talleres, el procedimiento, la evaluación, la 
realimentación, los recursos alternativos y elementos adicionales que se requieren 
para que pueda funcionar como apoyo didáctico a las prácticas pedagógicas 
desarrolladas en el Plan Educativo Institucional en Seguridad PEIS en la 
Academia Nacional de Seguridad Privada Las Américas ANSA en Bogotá. 
 
Se toma como punto de partida lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional en 2009 con respecto a las competencias genéricas para la educación 
superior, que corresponden a cuatro grupos de competencias genéricas: 
 
- Habilidad comunicativa en lengua materna y otra lengua internacional. 
- Pensamiento lógico- matemático. 
- Ciudadanía, convivencia y trabajo en equipo. 
- Ciencia, Tecnología y manejo de la información. 
 
La propuesta se orienta hacia las competencias de Ciencia, Tecnología y manejo 
de la Información, lo que se asemeja a lo contemplado por la Comisión Europea¹ 
(2010) en cuanto a las competencias para toda la vida, en un grupo de 9 
competencias, entre las cuales están Ciencia y Tecnología y Digital. Desde otra 
perspectiva, de las 27 competencias genéricas del proyecto Tuning² para América 
Latina se pueden extraer tres que corresponden al objeto de la propuesta: 
 
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas. 
- Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
 
Un REA servirá para atender la demanda de alternativas innovadoras en la 
formación de los estudiantes, para complementar procesos de enseñanza-
aprendizaje, para aumentar la competitividad de los estudiantes, para abrir el 
camino a posteriores investigaciones en la academia ANSA, para mejorar la 
participación de la academia en los escenarios y actividades con respecto a la 
formación mediada por las TIC en los diferentes contextos de formación para el 
trabajo y en general, para continuar en el proceso de mejora continua en temas de 
educación. Cualquier herramienta que permita lograr el objetivo de la investigación 
debe reunir las condiciones para ser un Recurso Educativo Abierto (REA):  
____________________ 
 
¹ COMISION EUROPEA. Dirección General de Educación y Cultura. Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de 
la vida. Un marco de referencia europeo. Noviembre, 2004. 
² REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA. Informe final Proyecto 
Tuning América Latina (2004-2007). 
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- Ser un elemento cuyo contenido es digital.  
- Ser abierto y de fácil acceso público. 
- Ser orientado hacia fines educativos. 
Además, pueden constituir un escenario en red en el cual se pueden compartir 
ideas, opiniones, aportes, conocimientos e información complementaria del área 
de conocimiento que sea objeto de aprendizaje. Permiten establecer comunicación 
entre el autor (Docente) y los participantes (estudiantes) y crear relaciones de 
trabajo colaborativo con los aportes de cada individuo de forma flexible y amplia 
con diferentes formatos de información que se pueden agregar o publicar como: 
enlaces, texto, imagen, video, audio, etc. La propuesta tiene lugar considerando 
unos Objetivos y las etapas de: Caracterización y Diseño. 
 
7.2 Objetivos de la estrategia 
 
7.2.1 Objetivo Principal de la estrategia 
 
Facilitar el desarrollo de competencias genéricas digitales de los estudiantes en el 
nivel de Reentrenamiento del curso de Operadores de Medios Tecnológicos de la 
academia ANSA en Bogotá. 
 
7.2.2 Objetivos Específicos de la estrategia 
 
Se busca que los estudiantes culminen las siguientes etapas, las cuales 
corresponden a los niveles del plan estratégico propuesto: 
 
Tabla 13 Etapas Vs. Competencias. Elaboración propia. 
Etapa Competencias 
1.    Inmersión. 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
2.    Adaptación y desempeño. 
3.    Interacción. 






Las TIC permiten mejorar los recursos de formación facilitando actividades como: 
diseñar, construir, actualizar y administrar recursos, objetos y cursos virtuales. La 
pregunta es ¿Cuál de todas las herramientas tecnológicas que ofrece el mercado 
se ajusta de mejor manera a los propósitos de la academia ANSA? La respuesta a 
esta pregunta resulta compleja, dados los parámetros y las variables que se deben 
tomar en cuenta y las consecuencias de tomar determinadas decisiones. La 
propuesta corresponde a un estudio que sugiere las características que debe 
conservar el diseño de una estrategia mediada por TIC como apoyo didáctico a las 
prácticas actualmente realizadas en función de los objetivos educativos y 
económicos en la academia ANSA. Se contempla el desarrollo de un proceso 
metodológico para la estructuración de un Recurso Educativo Abierto (REA) que 
se sugiere debe ser incorporado a los cursos de capacitación de Operadores de 
Medios Tecnológicos en el nivel de Reentrenamiento de la academia ANSA, en 
cuyos contenidos, se deben considerar las teorías y los modelos de enseñanza- 
aprendizaje más adecuados a las condiciones de cada curso y de los estudiantes.  
 
El REA será validado posteriormente una vez se apruebe su diseño y se realice su 
desarrollo y su respectiva integración a los cursos en modalidades presencial y 
combinada. 
 
Para contextualizar fue necesario realizar una consulta acerca de: Investigaciones 
anteriores con respecto a la didáctica por medio de TIC en procesos formativos, 
los elementos más relevantes de las herramientas virtuales aplicadas sobre 
procesos de enseñanza- aprendizaje, el B-learning y otras herramientas para el 
aprendizaje autogestionario virtual, contenidos didácticos sobre plataformas de 
educación virtual y otras herramientas para el aprendizaje autónomo y combinado. 
Se presenta un Recurso Educativo Abierto (REA) como un elemento dinámico de 
aprendizaje que sirve como apoyo en las clases presenciales con el 
acompañamiento del docente responsable y que también tiene la ventaja de que 
puede ser empleado a distancia por los estudiantes que accedan a él desde 
Internet.  
Se continúa seleccionando que tipo de REA se va a emplear y encontrando en sus 
componentes las ventajas y los aportes que sirven para llevar al estudiante al 
desarrollo de sus competencias genéricas en el manejo de TIC. 
El propósito es presentar los componentes necesarios de un Recurso Educativo 




Esta fase de la propuesta presenta la estructura de un Recurso Educativo Abierto 
(REA) que puede atender los requerimientos de la Academia Nacional de 
Seguridad Privada Las Américas ANSA en Bogotá. 
Las necesidades actuales de la academia corresponden a su política de calidad, 
su misión y visión corporativas, las cuales establecen un compromiso con el 
mejoramiento continuo a partir del cumplimiento de los requisitos de los clientes y 
de la comunidad con respecto a:     
 
- Instalaciones y medios adecuados que brinden bienestar al estudiante y 
faciliten el proceso de aprendizaje. 
- Formación de personal idóneo que responda a los requerimientos de la 
seguridad. 
- Diseño de programas que se adapten a las necesidades de la comunidad. 
- Personal competente. 
- Normatividad legal. 
 
Se han seleccionado para el Recurso Educativo Abierto (REA) diferentes 
elementos como unidades didácticas, presentaciones interactivas, blogs, vokis 
(avatares animados), videos e imágenes, dadas sus características de facilidad 
para su creación, su uso y su actualización, porque permiten la colaboración 
mediante las publicaciones de los participantes, por la diversidad de diseños, 
formas y plantillas ajustables, por sus herramientas para llevar un registro de 
publicaciones con fechas, accesos, enlaces y opciones, porque se pueden 
emplear para fines y aplicaciones educativos en diferentes niveles de formación, 
con diferentes modelos pedagógicos y enfoques metodológicos y porque son 
gratuitos en varias plataformas. Se han seleccionado las plataformas Prezi y 
Blogger, las cuales exigen como único requisito la creación de una cuenta de 
correo electrónico para quien será el creador y editor para el caso de las 
presentaciones interactivas y moderador en el caso del blog. Estas plataformas 
ofrecen la posibilidad de agregar varias cuentas de correo electrónico (creadas en 
Google para Blogger) para que los titulares de dichas cuentas también moderen, 
editen y modifiquen contenidos. La forma más sencilla que se encontró para la 
elaboración del Recurso Educativo Abierto (REA) fue buscando materiales 
digitales de similares características y extrayendo entre ellos los más 
representativos. La construcción del REA depende de unos contenidos digitales de 
diferentes formatos y materiales destinados al aprendizaje, que sean de dominio 
público, de uso libre (de acuerdo a licencias) o de elaboración propia y que sirvan 
para complementar y apoyar las actividades propuestas en el proceso. 
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7.5 Competencias a desarrollar 
 
 
El punto de partida de acuerdo al enfoque pedagógico es el apoyo didáctico para 
el desarrollo de competencias genéricas en el manejo de las TIC en los 
estudiantes de la academia ANSA. Se concibe el aprendizaje mediante la 
propuesta, como el resultado de un proceso individual y colectivo en el cual se 
estructuran y se alcanzan nuevos conocimientos dada la cooperación de un grupo 
y su docente en el desarrollo del REA. 
  
Si las competencias son capacidades para desarrollar una determinada actividad, 
su adquisición y desarrollo debe hacerse mediante el ejercicio de metodologías y 
recursos lo más semejantes a la realidad. El aprendizaje de las competencias 
requiere la diversidad de métodos combinados y la atención tutorial orientadora, 
personalizada y aplicada a contextos específicos. Se puede emplear la clase 
magistral, siempre que esté orientada a la consecución de las competencias y se 
faciliten los materiales y recursos que promuevan el aprendizaje autónomo.  
 
La propuesta también incorpora elementos del enfoque por competencias, en el 
cual, el saber qué, el saber hacer y el saber ser apuntan respectivamente al 
conocimiento de un tema, a la práctica manejando el tema y a sus actitudes y 
experiencias mientras maneja el tema. 
 
La competencia digital implica el uso confiado y crítico de las TIC para el trabajo, 
el entretenimiento y la comunicación. Estas competencias están relacionadas con 
el pensamiento lógico y crítico, las destrezas de manejo de información y unas 
destrezas comunicativas bien desarrolladas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
En el nivel más básico las destrezas de las TIC comprenden el uso de tecnología 
multimedia para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información y para comunicar y participar en foros a través de Internet. 
 
De acuerdo a lo contemplado por la Comisión Europea¹ y por Canales², se extrae 
lo que se considera mejor para el contexto de la academia ANSA y se formulan las 
competencias a desarrollar, los contenidos y las actividades asociadas, de 
acuerdo a los cuatro niveles del plan estratégico: Inmersión, Adaptación y 




¹ COMISION EUROPEA. Dirección General de Educación y Cultura. Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de 
la vida. Un marco de referencia europeo. Noviembre, 2004. 
 
 
² CANALES REYES, R. Identificación de factores que contribuyen al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 
con apoyo de las TIC, que resulten eficientes y eficaces. Análisis de su presencia en tres centros docentes. Universidad 
Autónoma de Barcelona. Noviembre, 2006. 
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Se presentan a continuación las tablas que corresponden a las competencias 
genéricas digitales desde los puntos de vista: Conceptual, Procedimental y 
Actitudinal para cada uno de los niveles. Para el nivel de Evaluación no se 
formulan competencias, dado que este nivel corresponde a la medición de los 
resultados del proceso. 
 






Conocer la definición de 
Informática, Hardware, 
Software y las 
aplicaciones principales 
de un PC, incluyendo el 
proceso de datos, las 
hojas de cálculo, las 
presentaciones, el 
almacenamiento y el 
manejo de la 
información.    
Presentación interactiva 
Prezi con gráficos y 
videos acerca de los 
conceptos e ideas más 
representativas del 
tema. 
Participación en un 
juego interactivo de 
relación de palabras con 
imágenes y tratar de 
obtener la mejor 
puntuación. 
 






Dominar las funciones 
básicas de un PC con 
conexión a Internet y la 
utilización de los 
elementos genéricos de 
los diferentes programas 
de oficina. 
Videos que presentan 




pertinentes de las 
funciones básicas y la 




en cada uno de los 
programas vistos en los 
videos y publicación de 
los mismos en el blog. 
Buscar y acceder a la 
información digital en 
Internet utilizando 
diferentes elementos en 
formatos diversos (texto, 
audio, video). 
Un Voki que da las 
indicaciones y la 
información que 
necesitan los 
estudiantes para llevar a 
cabo una búsqueda. 
Realización de una 
búsqueda de diferentes 
conceptos en diferentes 
formatos en Internet y 
reconocer las fuentes de 
la información. 
Adquirir y utilizar el 
vocabulario y la 
terminología adecuados 
relacionados con las 
TIC. 
Glosario interactivo con 
las definiciones de todos 
los conceptos acerca de 
las TIC que deben ser 
utilizados por los 
estudiantes. 
Participación en un 
juego interactivo de 
relación de palabras con 
imágenes y tratar de 











importancia de las TIC 
en el desarrollo de la 
sociedad mundial. Video de concientización 
al respecto del impacto 
de las TIC en la 
sociedad actual y la 
importancia de integrar 
su empleo a los 




en formato de texto o en 
combinación de texto e 
imágenes (sobre los 
programas de oficina 
manejados en las 
actividades anteriores) y 
publicación de los 
mismos en el blog. 
Comprender el potencial 
de las TIC y las 
comunicaciones por 
diferentes medios.  
Mostrar interés para 
actualizar los 
conocimientos alrededor 
de las TIC para una 
plenitud personal, social 
y laboral. 
 








 Identificar los 
mecanismos de 
búsqueda en los 
diferentes Buscadores 
en red  para encontrar 
una información 
determinada en formato 
digital. 
Presentación interactiva 
Prezi en la que se 
muestran los diferentes 
Buscadores en red 
(Web Browsers) y la 
mecánica para su 
empleo en la búsqueda 
de información 
específica. 
Exploración de los 
diferentes Buscadores 
en red y sus principales 
características y 
diferencias. 
Conocer los problemas 
técnicos más comunes y 
cotidianos en el manejo 
de las TIC. 
Video en el que se 
muestran los casos más 
comunes de fallo en la 
conectividad a Internet 
de un equipo (PC de 
escritorio, PC portátil, 
Smart phone).  
Realización de 
comentarios personales 
de cada estudiante en el 
blog con respecto a las 
observaciones 
sugeridas por el video 
visto. 
Obtener conclusiones a 
partir de la búsqueda, la  
selección y el análisis 
de la información digital 
disponible. 
Lista de temas 
específicos relacionados 
con la Operación de 
Medios Tecnológicos en 
Vigilancia y Seguridad 
Privada 
Elección de un tema 
específico de una lista 
para que cada 
estudiante busque, 
seleccione, y analice la 
información que 












 Procesar la información 
digital utilizando 
elementos en diferentes 
formatos (audio, video, 
presentaciones, 
gráficos, tablas, mapas) 
para producir 
documentación digital 
sobre un tema 
determinado.  
Lista de temas 
específicos relacionados 
con la Operación de 
Medios Tecnológicos en 
Vigilancia y Seguridad 
Privada. Presentación 
interactiva Prezi en la 
que se muestran 
diferentes formas y 
herramientas mediadas 
por TIC para la 
elaboración de 
documentos en formato 
digital y la mecánica 
para su empleo. 
Buscar, recoger y 
recuperar información 
acerca de temas 
específicos de una lista. 
Revisar, organizar, 
analizar, comprender y 
sintetizar la información 
recuperada. Crear un 
documento en el que se 
combinen textos, 
figuras, imágenes, 
gráficos, pistas de audio 
y video con la 
información sintetizada.  
Identificar las diferentes 
herramientas y servicios 
de comunicación 
mediadas por TIC como 
las video conferencias, 
el correo electrónico, 
Skype, las redes 
sociales y laborales y 
los foros de discusión. 
Presentación interactiva 
Prezi en la que se 
muestran las diferentes 
herramientas y servicios 
de comunicación 
mediadas por TIC y la 
mecánica para su 
empleo. 
Participación en un 
juego interactivo de 
relación de palabras con 
imágenes para tratar de 




Es muy importante darle su lugar a cada grupo de competencias en los aspectos 
Conceptual, Procedimental y Actitudinal, en cada uno de los niveles del Plan 
estratégico propuesto.  
El aspecto conceptual es fundamental para dejar claro a cada estudiante las bases 
y las ideas clave de cada tema. Sobre unos conceptos claros y bien estructurados 
se montan las prácticas y la transición al aprendizaje es más sencilla. 
Es en el aspecto procedimental en donde se realizará el trabajo más amplio, 
teniendo en cuenta que el enfoque es el desarrollo de competencias en el manejo 
de las TIC para un mejor desempeño laboral, es claro que la práctica sobre las 
herramientas de manejo diario de los estudiantes una vez que salgan a realizar 
sus labores es determinante para su idoneidad profesional.  
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Evaluar de manera 
crítica y reflexiva  la 
validez y la actualidad 
de la información 
disponible. 
Lista de temas 
específicos relacionados 
con la Operación de 
Medios Tecnológicos en 
Vigilancia y Seguridad 
Privada. 
Elección de un tema 
específico de una lista 
para que cada 
estudiante busque, 
seleccione, y analice la 
validez y la actualidad 
de la información que 
encuentre y obtenga 
conclusiones al 
respecto. 
Emplear de forma 
autónoma las TIC para 
el aprendizaje individual. 
Voki que invita a los 
estudiantes a encontrar 
en sí mismos la 
motivación que 




de cada estudiante en el 
blog para manifestar sus 
opiniones acerca de la 
motivación intrínseca 
para lograr el 
aprendizaje autónomo. 
Hacer un uso 
responsable y seguro de 




culturales y la autoría de 
las fuentes de la 
información empleada. 
Video en el que se 
muestra la importancia 
de valores como el 
respeto y la ética en el 
manejo de TIC. 
Elaborar un video de si 
mismo con la ayuda de 
un Smart phone en el 
cual manifieste su 
opinión con respecto al 




En el aspecto actitudinal la labor está orientada hacia generar en cada estudiante 
la conciencia acerca de las TIC, su manejo, la responsabilidad personal, social y 
laboral que estas implican. 
Esto proyecta profesionales con un amplio valor humano y una responsabilidad 
social en cuanto a las TIC. 
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colaboración en grupo 
que ofrecen las TIC para 
el logro de los objetivos. 
Presentación interactiva 
Prezi en la que se 
muestran las diferentes 
herramientas de 
colaboración en grupo 
que ofrecen las TIC y la 
mecánica para su 
empleo. 
Exploración de las 
diferentes herramientas 
de colaboración en 
grupo y sus principales 
características y 
diferencias. 
Interpretar las diferentes 
maneras de presentar y 
difundir las producciones 
individuales y grupales 
mediante las TIC. 
Video en el que se 
muestran las diferentes 
maneras de presentar y 
difundir las producciones 
individuales y grupales 
mediante las TIC. 
Realización de 
comentarios personales 
de cada estudiante en el 
blog con respecto a las 
observaciones sugeridas 
por el video visto. 
 
 






Emplear los diferentes 
canales y modalidades 
de comunicación que 
proporcionen las TIC 
para transmitir y recibir 
información de forma 
efectiva, interactuar y 
colaborar con varios 
grupos. 
Voki que motiva a los 
estudiantes a compartir 
sus experiencias con el 
grupo mediante la 
publicación de sus 
comentarios en el blog. 
Realización de 
comentarios personales 
de cada estudiante en el 
blog para compartir con 
sus compañeros acerca 
de sus experiencias 
laborales y las obtenidas 
durante el curso. 
Colaborar, presentar y 
difundir los trabajos 
realizados  con la ayuda 
de las TIC y socializar 
las conclusiones a las 
cuales se ha llegado con 
la ayuda de las TIC. 
Voki que motiva a los 
estudiantes a compartir 
sus experiencias con el 
grupo mediante la 
publicación de sus 
resultados y 
producciones 
individuales en el blog. 
Publicación de los 
resultados y las 
producciones 
individuales de cada 
estudiante en el blog 
para dar participación al 
resto del grupo, generar 











Apoyar el pensamiento 
crítico, la creatividad y la 
innovación en diferentes 
contextos usando las 
TIC. 
Voki que motiva a los 
estudiantes a tomar una 
posición argumentativa y 
crítica frente a la 
creatividad y la 
innovación en diferentes 




de cada estudiante en el 
blog para manifestar sus 
opiniones acerca del 
pensamiento crítico, la 
creatividad y la 
innovación. 
Actuar responsable y 
críticamente frente a las 
TIC, sus herramientas, 
los diferentes canales de 
comunicación y su 
utilización, tanto a nivel 
personal como 
profesional. 
Voki que invita a los 
estudiantes a actuar con 
responsabilidad frente a 
las TIC, sus 
herramientas, los 
diferentes canales de 
comunicación y su 
empleo. 
Elaborar un video de si 
mismo con la ayuda de 
un smart phone en el 
cual manifieste su 
opinión con respecto al 




En el nivel de interacción, las competencias en todos los aspectos están 
orientadas hacia la participación colectiva, el compartir opiniones, experiencias, 
aprendizajes, sugerencias y el intercambio social para el bien común, aunque 
muchos de los desarrollos y producciones de los estudiantes se realizarán de 
forma individual.  
Dadas las limitaciones del tiempo en los cursos, lo que se busca es que los 
estudiantes produzcan, compartan, publiquen, argumenten, opinen y aprendan de 
forma colectiva mediante las interacciones en un blog que hace parte del REA. 
En todo el proceso el docente estará participando, aclarando dudas y atendiendo 
todos los requerimientos y dificultades que surjan. 
 
7.6 Herramientas de enseñanza- aprendizaje 
 
 
Para el contexto específico de la academia ANSA se sugiere el empleo de las 
herramientas de enseñanza- aprendizaje presentadas en las siguientes tablas, con 
el fin de motivar y conservar el interés de los estudiantes para la ejecución de la 
estrategia. 
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Tabla 23 Herramientas, Procesos cognitivos y efectos en el aprendizaje. Modificado de Díaz Barriga¹. 
Herramienta Proceso Cognitivo 
Efectos esperados en el 
aprendizaje del estudiante 
1. Objetivos 
Activan el conocimiento 
previo. 
Que conozca la finalidad y el 
alcance del material y cómo 
manejarlo. El estudiante sabe qué 
se espera de él al terminar de 
revisar el material. Ayuda a 
contextualizar sus aprendizajes y a 
darles sentido. 
2. Resumen 
Promueve la organización 
de la información que se 
va a aprender. 
Facilita el recuerdo y la 
comprensión de la información 
relevante del contenido que se ha 
de aprender. 
3. Mapas conceptuales 
Mejoran las conexiones 
internas. 
Realiza una codificación visual y 
semántica de conceptos, 
proposiciones y explicaciones. 
Contextualiza las relaciones entre 
conceptos y proposiciones. 
4. Analogías 
Comprende la información 
abstracta. Traslada lo aprendido a 
otros ámbitos. 
5. Organizador previo 
Potencia el enlace entre 
conocimientos previos y 
los conocimientos que los 
estudiantes deben 
adquirir. 
Hace más accesible y familiar el 
contenido. Elabora una visión 
global y contextual. 
6. Ilustraciones 
Orientan y mantienen la 
atención. 
Facilita la codificación visual de la 
información. 
7. Preguntas intercaladas 
Permiten practicar y consolidar lo 
que se ha aprendido, resuelve 





¹ DIAZ BARRIGA, F; HERNANDEZ ROJAS, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación 
constructivista. México: McGRAW-HILL, 1999. 
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Tabla 24 Herramientas, Procesos cognitivos y efectos en el aprendizaje. Modificado de Díaz Barriga¹ con 
aportes y elaboraciones propias. 
Herramienta Proceso Cognitivo 
Efectos esperados en el 
aprendizaje del estudiante 
8. Recurso Educativo 
Abierto (Blog) 
1. Estimulan la atención, 
la memoria y el lenguaje.                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Activan el conocimiento 
previo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. Promueven la 
organización de la 
información que se va a 
aprender.                                                                                                                                                                                                                        
4. Mejoran las conexiones 
internas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Orientan y mantienen 
la atención. 
1. Que conozca la finalidad y el 
alcance del material y cómo 
manejarlo.                                                                                                                                                                                                                   
2. Que sepa qué se espera de él al 
terminar de revisar el material.                                                                                                                                                                                                                             
3. Que contextualice sus 
aprendizajes y les dé sentido.                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Que recuerde y comprenda la 
información relevante del 
contenido que se ha de aprender.                                                                                                                                                                     
5. Que realice una codificación 
visual y semántica de conceptos, 
proposiciones y explicaciones.                                                                                                                                                                 
6. Que contextualice las relaciones 
entre conceptos y proposiciones.                                                                                                                                                                                                                       
7. Que comprenda la información 
abstracta.                                                                                                                                                                                                                                                                          
8. Que traslade lo aprendido a 
otros ámbitos.                                                                                                                                                                                                                                                                       
9. Que codifique visualmente la 
información.                                                                                                                                                                                                                                                                      
10. Que practique y consolide lo 
que se ha aprendido.                                                                                                                                                                                                                                                    
11. Que resuelva dudas y se 
autoevalúe gradualmente. 




7.7 Recursos  
 
 
Es necesario contar con un computador con acceso a Internet, un buen navegador 
instalado, asimismo con todos los accesorios y herramientas que faciliten las 
comunicaciones, como: diademas con micrófono, cámara digital, o en su lugar un 
Smartphone con cámara integrada, etc. 
 
Un blog se puede implementar en la academia ANSA con la colaboración de la 
Coordinación Académica, razón por la cual se facilita continuar con el proceso de 
montaje, ejecución y mantenimiento del REA. 
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7.8 Equipo interdisciplinario (Docentes, tutores, creadores, diseñadores) 
 
Para la realización de la propuesta, todas las labores de diseño, implementación y 
pruebas fueron desarrolladas por el proyectante. Para posteriores desarrollos y 
mejoras se recomienda establecer un equipo de colaboradores con el fin de 
facilitar las labores y mejorar los alcances. 
7.9 Plan estratégico 
 
La estructuración del Plan estratégico para el desempeño de los estudiantes es 
fundamental para que se oriente a cada estudiante durante el proceso. 
En el diagrama presentado se contemplan todos los elementos que harán parte de 
la estrategia, concebida con una estructura en cuatro niveles:  
 
I. Inmersión,  
II. Adaptación y desempeño  
III. Interacción  
IV. Evaluación 
 
La estrategia consiste en la ejecución de las capacitaciones presenciales con el 
apoyo de algunos elementos como presentaciones interactivas que contienen las 
herramientas presentadas en la tabla correspondiente y de forma complementaria 
se hará uso de un blog con contenido específico para la formación de los 
estudiantes, creado para tal fin, en donde el centro es el estudiante, y de forma 
transversal ha de contar con el apoyo y la orientación del docente en cualquier 
nivel o etapa del proceso. Cada nivel tiene un grupo de características y 








Contiene dos componentes, por un lado la motivación intrínseca propia del 
estudiante, y por otro, la motivación constante que del Recurso debe recibir cada 
participante. Quien es responsable de la motivación propia es cada estudiante, y 
es una variable que no se puede controlar con la herramienta propuesta.  
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Lo que se puede hacer es conservar en todas las etapas y niveles del proceso la 
motivación por parte del docente responsable hacia cada estudiante por medio de 
mensajes con saludos y bienvenidas cordiales, mensajes de aliento, mensajes de 
agradecimiento y un tono cálido y agradable en cada mensaje. Estos mensajes se 
presentarán en el Recurso a manera de Vokis (Avatares animados con audio) 
previamente elaborados y publicados en el Blog. 
 


























7.9.1.2 Orientación al logro de los objetivos 
 
 
Es muy importante que cada estudiante conozca con claridad cuál es la brújula 
para el viaje, es decir, deben reconocer siempre cuáles son las metas y los 
objetivos a lograr. Este punto tiene un gran impacto en la parte motivacional, 
puesto que le permite a cada estudiante ubicarse en el proceso, de cara a 
identificar cuáles han sido los avances y la evolución de cada uno durante el 






El Recurso debe representar para cada estudiante una herramienta cuyo 
contenido, materiales, actividades y resultados, tienen una gran importancia para 
su desempeño laboral, y por ende, un significado real para los temas que son 






La mejor forma de dotar al Recurso para que cada estudiante participe, es el 
montaje de un blog con un entorno audiovisual lleno de componentes gráficos que 
causen curiosidad e interés, y sean llamativos para quienes interactúan con él. El 
blog debe contar con un guion que presente de manera jerárquica y con claridad 
los niveles del proceso, abordando los temas desde lo más simple a lo más 
complejo y de lo general a lo particular. Se deben brindar los conceptos de forma 
sencilla con palabras que sean del dominio del total de los estudiantes, contar 
para cada tema con un resumen y presentar palabras con señales para los temas 
clave o más importantes.  
 
De igual manera es imprescindible una Introducción, la cual es fundamental para 
acompañar a cada estudiante en un preámbulo sobre el Recurso, llevando al 
máximo su motivación por la experiencia. Se emplea también para delimitar un 
entorno, o establecer un contexto, necesarios para abordar cada contenido, 
también para la visualización de los contenidos de cada módulo y la respectiva 
información que compone el REA, de forma tal que el estudiante se familiarice 
fácilmente con cada tema. 
 
El Recurso Educativo Abierto (REA) propuesto se compone de cuatro (4) módulos, 
correspondientes a cada nivel del plan estratégico propuesto, que contempla el 
desarrollo de competencias genéricas en el manejo de las TIC en los programas 
de Reentrenamiento para Operadores de Medios Tecnológicos, de acuerdo a lo 
establecido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en su Plan 
Educativo Institucional en Seguridad- PEIS. 
 
 
7.9.2 Adaptación y desempeño 
 






Son todos aquellos objetos didácticos impresos, digitales, audiovisuales, 
multimedia, etc. que son empleados con fines educativos. Se busca con este 
Recurso que la mayor parte de estos materiales sean videos, imágenes, gráficos y 
pistas de audio y avatares que complementen la información facilitada mediante 
textos muy claros y de fácil comprensión para todos los estudiantes. Se emplearán 
los siguientes materiales de acuerdo a las cantidades sugeridas según convenga 
en la distribución de los contenidos en un blog: 
 
 
- Un grupo de cinco (5) presentaciones interactivas elaboradas con el 
software Prezi o Powtoon. 
- Un grupo de cinco (5) a diez (10) videos. 
- Un grupo de seis (6) a veinte (20) Vokis que conforman la bienvenida, los 
saludos, los mensajes de motivación, la presentación de los temas y las 
actividades. 
- Un glosario interactivo con las definiciones de todos los conceptos acerca 
de las TIC que deben ser utilizados por los estudiantes. 
- Un grupo de tres (3) a nueve (9) listas de temas específicos relacionados 





La estructuración de los contenidos está directamente relacionada con las 
competencias que deben desarrollar los estudiantes, desde los aspectos 
conceptual, procedimental y actitudinal, distribuidas en los tres niveles propuestos 
en el plan estratégico. De acuerdo con Coll¹ et al, los contenidos deben responder 
a tres áreas: declarativa, procedimental y actitudinal.  
 
El saber qué, el saber hacer y el saber ser, apuntan respectivamente a los 
aspectos Cognitivo, Praxeológico y Axiológico, con los cuales el estudiante 
aprende los conceptos que dan fundamento al tema, refuerza y alcanza una cierta 
destreza por medio de la práctica y lo que hace cobra sentido y significa algo 
importante para él. 
____________________ 
 
¹ COLL, C; POZO, J; SARABIA, B; VALLS, E. Los contenidos de la Reforma Enseñanza y aprendizaje de conceptos, 
procedimientos y actitudes. Ediciones Santillana S.A. Primera edición: 1992 Segunda edición: 1994, citado por: 
DÍAZ BARRIGA, F;  HERNÁNDEZ ROJAS, A. ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Una 
interpretación constructivista 2ª edición. EDITORES Mc Graw Hill.  
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Tabla 25 Contenidos del plan estratégico propuesto. Competencias conceptuales. Elaboración propia. 
Nivel de Inmersión 
Nivel de Adaptación y 
desempeño 
Nivel de Interacción 
Competencia Conceptual Competencia Conceptual Competencia Conceptual 
Conocer la definición de 
Informática, Hardware, 
Software y las aplicaciones 
principales de un PC, 
incluyendo el proceso de 
datos, las hojas de cálculo, 
las presentaciones, el 
almacenamiento y el manejo 
de la información.    
 Identificar los mecanismos 
de búsqueda en los 
diferentes Buscadores en 
red  para encontrar una 
información determinada en 
formato digital. 
Conocer las herramientas de 
colaboración en grupo que 
ofrecen las TIC para el logro 
de los objetivos. 
Conocer los problemas 
técnicos más comunes y 
cotidianos en el manejo de 
las TIC. 
Interpretar las diferentes 
maneras de presentar y 
difundir las producciones 
individuales y grupales 
mediante las TIC. 
Obtener conclusiones a 
partir de la búsqueda, la  
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Tabla 26 Contenidos del plan estratégico propuesto. Competencias procedimentales. Elaboración propia. 
Nivel de Inmersión 
Nivel de Adaptación y 
desempeño 
Nivel de Interacción 
Competencia Procedimental Competencia Procedimental Competencia Procedimental 
Dominar las funciones básicas 
de un PC con conexión a 
Internet y la utilización de los 
elementos genéricos de los 
diferentes programas de 
oficina. 
 Procesar la información digital 
utilizando elementos en 
diferentes formatos (audio, 
video, presentaciones, gráficos, 
tablas, mapas) para producir 
documentación digital sobre un 
tema determinado.  
Emplear los diferentes canales 
y modalidades de comunicación 
que proporcionen las TIC para 
transmitir y recibir información 
de forma efectiva, interactuar y 
colaborar con varios grupos. 
Buscar y acceder a la 
información digital en Internet 
utilizando diferentes elementos 
en formatos diversos (texto, 
audio, video). 
Identificar las diferentes 
herramientas y servicios de 
comunicación mediadas por 
TIC como las video 
conferencias, el correo 
electrónico, Skype, las redes 
sociales y laborales y los foros 
de discusión. 
Adquirir y utilizar el vocabulario 
y la terminología adecuados 
relacionados con las TIC. 
Colaborar, presentar y difundir 
los trabajos realizados  con la 
ayuda de las TIC y socializar 
las conclusiones a las cuales se 




Tabla 27 Contenidos del plan estratégico propuesto. Competencias actitudinales. Elaboración propia. 
Nivel de Inmersión 
Nivel de Adaptación y 
desempeño 
Nivel de Interacción 
Competencia Actitudinal Competencia Actitudinal Competencia Actitudinal 
Reconocer la importancia de 
las TIC en el desarrollo de la 
sociedad, la economía y la 
cultura mundial. 
Evaluar de manera crítica y 
reflexiva  la validez y la 
actualidad de la información 
disponible. 
Apoyar el pensamiento crítico, 
la creatividad y la innovación en 
diferentes contextos usando las 
TIC. 
Comprender el potencial de las 
TIC y las alternativas de 
comunicación por diferentes 
medios electrónicos.  
Emplear de forma autónoma las 
TIC para el aprendizaje 
individual. Actuar responsable y 
críticamente frente a las TIC, 
sus herramientas, los diferentes 
canales de comunicación y su 
utilización, tanto a nivel 
personal como profesional. 
Mostrar interés para actualizar 
los conocimientos alrededor de 
las TIC para una plenitud 
personal, social y laboral. 
Hacer un uso responsable y 
seguro de las TIC y respetar los 
principios éticos, incluyendo 
temas privados, diferencias 
culturales y la autoría de las 






Las actividades, las prácticas y las simulaciones que apuntan al logro del objetivo 
se proponen a continuación. 
Una vez que el estudiante ingrese al Recurso, debe contar con la opción de 
observar la Introducción al proceso, las reglas, las indicaciones y toda la 
información necesaria para comenzar las actividades. 
 
El Recurso Educativo Abierto (REA) se compone de cuatro (4) Módulos que 
corresponden a los niveles del plan estratégico propuesto: Inmersión, Adaptación 
y desempeño, Interacción y Evaluación. Los cuales están estructurados por varios 
conceptos, que son abordados en el desarrollo de cada Módulo. Cada uno de los 
conceptos se presentan con diferentes materiales y su integración a los saberes 
de cada estudiante se realiza mediante la elaboración de unos productos propios 
de cada estudiante al finalizar cada actividad. Las actividades deben estar 
orientadas a familiarizar a cada estudiante con situaciones que usualmente se 
presentan en un escenario real de su campo de acción. Para este fin se sugiere 
una serie de actividades a manera de simulación de eventos reales que deben 
atender los Operadores de Medios Tecnológicos en Seguridad y Vigilancia y que 
se describen a continuación: 
 
 





Actividades Procedimentales Actividades Actitudinales 
Participación 









Exploración de los diferentes 
Buscadores en red y sus 
principales características y 
diferencias. 
Exploración de las 
diferentes herramientas de 




Realización de comentarios 
personales de cada estudiante 
en el blog con respecto a las 
observaciones sugeridas por el 
video visto. 
Realización de comentarios 
personales de cada 
estudiante en el blog con 
respecto a las 
observaciones sugeridas 
por el video visto. 
Elección de un tema específico 
de una lista para que cada 
estudiante busque, seleccione, 
y analice la información que 
encuentre y obtenga 
conclusiones al respecto. 
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Actividades Procedimentales Actividades Actitudinales 
Elaboración de 
productos 
individuales en cada 
uno de los programas 
vistos en los videos y 
publicación de los 
mismos en el blog. 
Buscar, recoger y recuperar 
información acerca de temas 
específicos de una lista. 
Revisar, organizar, analizar, 
comprender y sintetizar la 
información recuperada. Crear 
un documento en el que se 
combinen textos, figuras, 
imágenes, gráficos, pistas de 
audio y video con la 
información sintetizada.  
Realización de comentarios 
personales de cada 
estudiante en el blog para 
compartir con sus 
compañeros acerca de sus 
experiencias laborales y las 
obtenidas durante el curso. 




formatos en Internet y 
reconocer las fuentes 
de la información. 
Publicación de los 
resultados y las 
producciones individuales 
de cada estudiante en el 
blog para dar participación 
al resto del grupo, generar 
las opiniones y compartir 
aprendizaje. 
Participación en un 
juego interactivo de 
relación de palabras 
con imágenes para 
tratar de obtener la 
mejor puntuación. 
Participación en un juego 
interactivo de relación de 
palabras con imágenes para 
tratar de obtener la mejor 
puntuación. 
 





Actividades Procedimentales Actividades Actitudinales 
Elaboración de 
productos individuales 
en formato de texto o 
en combinación de 
texto e imágenes 
(sobre los programas 
de oficina manejados 
en las actividades 
anteriores) y 
publicación de los 
mismos en el blog. 
Elección de un tema específico 
de una lista para que cada 
estudiante busque, seleccione, 
y analice la validez y la 
actualidad de la información 
que encuentre y obtenga 
conclusiones al respecto. 
Publicación de comentarios 
personales de cada 
estudiante en el blog para 
manifestar sus opiniones 
acerca del pensamiento 
crítico, la creatividad y la 
innovación. 
Publicación de comentarios 
personales de cada estudiante 
en el blog para manifestar sus 
opiniones acerca de la 
motivación intrínseca para 
lograr el aprendizaje autónomo. 
Elaborar un video de sí 
mismo con la ayuda de un 
smart phone en el cual 
manifieste su opinión con 
respecto al tema y lo 
publique en el blog. 
Elaborar un video de sí mismo 
con la ayuda de un smart 
phone en el cual manifieste su 
opinión con respecto al tema y 





El enfoque de la propuesta es el desarrollo de competencias genéricas digitales 
para un mejor desempeño laboral. La forma en la que es posible este desarrollo 
corresponde a la realización de unas determinadas tareas con cierto nivel de 
complejidad, para el caso se han denominado: “Elaboración de productos”, que 
serán el resultado del proceso individual de cada estudiante. Esta elaboración 
contempla el uso de: PC, Smart phones, Tablets, cámaras y software (Office). 
 
La elaboración de productos parte de varios aspectos muy importantes a tener en 
cuenta:  
 
- Las competencias genéricas digitales a desarrollar. 
- El enfoque pedagógico. 
- Las estrategias de enseñanza- aprendizaje. 
- Los recursos.  








La plataforma debe contar con la posibilidad de darles a los estudiantes la 
oportunidad de interactuar entre ellos y con el docente para motivar interacciones 
de acompañamiento, ayuda y competencia colaborativa por medio de las 
actividades que sugieran la elaboración de productos en formato digital y 
publicarlas en el blog, al igual que los comentarios de los participantes y la 
orientación del docente.  
 
7.9.3.2 Colaboración  
 
Tiene lugar en todas las actividades en las que se orienta a los estudiantes a 
compartir sus producciones, a manifestar sus conocimientos y a construir con sus 
compañeros el aprendizaje colectivo por medio de los contenidos que produzcan, 




Las publicaciones que se realicen en el blog con los contenidos producidos por los 
estudiantes, hacen parte del componente motivacional al darle la oportunidad a 
cada estudiante de mostrar lo que han hecho y de exponer sus capacidades al 
resto del grupo. 
 
Los contenidos, los materiales y las actividades dotarán a cada estudiante de lo 





Se lleva a cabo con la orientación del docente, aunque la pueden realizar los 
mismos estudiantes en la medida en que comenten y manifiesten abiertamente 
sus opiniones y el resultado de sus experiencias y desarrollos en el proceso. La 
idea es poder aprovechar los aportes de cada estudiante y finalizar el 





En el cuarto nivel se presentan los elementos finales: 
 
7.9.4.1 Feed Back 
 
 
La realimentación que durante todo el proceso y en cualquier etapa le brinda el 
docente a cada estudiante es determinante en el logro de los objetivos. El 
acompañamiento al estudiante permite identificar las dificultades de cada uno de 
ellos, los avances, los logros y los resultados del aprendizaje. Por tanto ha de ser 







Corresponden a todas las funciones que debe realizar el docente en función de las 





Es fundamental gestionar una estrategia para evaluar los resultados de acuerdo al 
modelo pedagógico empleado, llevando al estudiante a que descubra por sí mismo 
cuales son los resultados esperados. 
Las actividades de evaluación del REA deben contar con diferentes tipos de 
preguntas como: Verdadero o Falso, Opción Múltiple con única respuesta, Opción 
Múltiple con Múltiple respuesta, Ordenamiento, Emparejamiento, Libre numérica y 
Libre texto. 
Es de gran importancia determinar en qué medidas se han alcanzado los objetivos 
y se han logrado las metas establecidas al iniciar el proceso. Por eso, la 
evaluación está directamente relacionada con las producciones de cada 
estudiante, la publicación de las mismas y la socialización posterior para lograr un 
aprendizaje constructivista, colectivo y significativo. 
 
Se sugiere también la autoevaluación de los estudiantes con respecto a sus 
propias creaciones, de igual forma la evaluación de los demás estudiantes para 
lograr una posición argumentativa y críticamente constructiva entre ellos. 
 
                                                         
7.9.4.4 Sugerencias 
 
Corresponde al espacio dispuesto para que los participantes y usuarios del 
Recurso puedan realizar sus sugerencias, presentar sus opiniones, manifestar el 
resultado de sus experiencias y expresar todo lo que consideren pertinente en 
función de mejorar el REA, dado que son una fuente de ideas muy valiosas para 







El REA aportará a la academia ANSA elementos nuevos acerca de las diferentes 
herramientas de formación mediadas por las TIC, dado que actualmente la 
academia ANSA no cuenta con investigaciones anteriores frente a este tema, lo 
que representa su valor y su contenido teórico. La estructura de cualquier 
propuesta cuyo fin sea resolver el problema, debe estar acorde a los lineamientos 
académicos del Plan Educativo Institucional en Seguridad PEIS de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, y debe permitir la integración de las 
TIC en los procesos formativos, de acuerdo al plan estratégico. 
 
Es necesario contemplar y establecer unos objetivos o metas en cada uno de los 
procesos para suplir los requerimientos teóricos, prácticos, y didácticos a los 
cuales apuntan los contenidos específicos.  
 
Se pudo determinar el nivel de competencia genérica digital que los estudiantes de 
la academia ANSA consideran tener y sus opiniones frente al empleo de 
herramientas de formación mediadas por las TIC en los procesos académicos. Se 
presentaron los componentes fundamentales del Recurso Educativo Abierto 
(REA). Se generaron los parámetros y las características para los componentes 
del Recurso Educativo Abierto (REA). 
 
Se logró el diseño de un Recurso Educativo Abierto (REA) aplicado al área técnica 
de formación establecida en el Plan Educativo Institucional de Seguridad PEIS, en 
el nivel de Reentrenamiento del curso de Operadores de Medios Tecnológicos de 
la Academia Nacional de Seguridad Privada Las Américas ANSA. 
 
Se estructuró la estrategia mediante el diseño del Recurso Educativo Abierto 
(REA) como apoyo didáctico para el desarrollo de competencias genéricas 
digitales de los estudiantes contemplando las competencias genéricas digitales a 
partir de un proceso de cuatro etapas: Inmersión, Adaptación y desempeño, 
Interacción y Evaluación. Y desde tres formas: Conceptual, Procedimental y 
Actitudinal, orientando el proceso a llevar a los estudiantes a interpretar qué son 
las TIC y como les pueden aportar para su desempeño laboral y sus procesos 
comunicativos (Conceptual), mejorar sus destrezas digitales en cuanto al manejo y 
la aplicación de la tecnología (Procedimental) y a comprender como fluir frente a 
los demás con respecto a la ética, al respeto, a la crítica constructiva y a las 




La realización del estudio presentado en este documento se consolida como una 
fase inicial de descubrimiento en la campaña de transformar las prácticas 
formativas actuales de la academia ANSA con la ayuda didáctica de las 
herramientas mediadas por las TIC. Facilitará a la academia el proceso de 
elaboración y construcción de cursos virtuales,  reduciendo las labores en cuanto 
a la planificación estratégica. 
 
Abrirá espacios y escenarios para el debate, la participación, la búsqueda, la 
consulta, la asesoría, la profundización y la interacción de los estudiantes con los 
docentes de la academia ANSA y con otros grupos de estudiantes fuera de los 





Es muy importante que en un proceso continuo y permanente para la mejora 
institucional, se fortalezcan las estrategias pedagógicas con herramientas nuevas 
mediadas por las TIC, entendiendo que el mundo ha cambiado y se mantiene en 
constante cambio, y así las cosas, los métodos de enseñanza, al igual que los 
procesos de comunicación seguirán en una dinámica que aumenta a pasos 
agigantados, por tanto, se pretende conocer constantemente las situaciones, las 
costumbres y las actitudes más comunes de acuerdo a las actividades y puntos de 
vista de los estudiantes. 
 
Una dificultad que se presentó durante el desarrollo de este estudio fue la 
deficiente infraestructura tecnológica de la institución, debido a que la red para el 
acceso a Internet no cuenta con buen ancho de banda para asistir de forma 
simultánea a todos los estudiantes que empleen el REA.  
 
Los equipos que se tienen dispuestos para los cursos de Operadores de Medios 
Tecnológicos no cuentan con sistemas operativos actualizados, ni reúnen las 
condiciones técnicas óptimas para su empleo.  
 
Las dimensiones del salón y la distribución física del mobiliario y los equipos en la 
sala de sistemas no es muy cómoda debido a que no permite la orientación frontal 
del docente para los casos presenciales, esto resulta en que los estudiantes 
permanezcan cambiando de posición, se cansen, se desconcentren y finalmente 
se incomoden en el proceso.  
 
Es ideal que el grupo de estudiantes no supere el número de computadores para 





Anexo A Resumen Analítico Estructurado 
 
TÍTULO Estrategia mediada por las TIC como apoyo 
didáctico al Plan Educativo Institucional en 
Seguridad - PEIS en la Academia Nacional de 
Seguridad Privada Las Américas ANSA. 
 
AUTOR    CRUZ Gallego, Germán D.   
 
PALABRAS CLAVE Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC)- Competencias 




Trabajo de grado para optar al Título de Especialista en Docencia Universitaria de 
la Universidad Libre de Colombia que presenta los resultados obtenidos para el 
diseño de un Recurso Educativo Abierto (REA) para facilitar el desarrollo de 
competencias genéricas digitales en el manejo de las TIC en los estudiantes del 
nivel de Reentrenamiento del curso de Operadores de Medios Tecnológicos en la 
Academia Nacional de Seguridad Privada Las Américas ANSA en Bogotá. El texto 
corresponde a una propuesta de una herramienta pedagógica mediada por las TIC 
para el apoyo de los procesos formativos actualmente realizados en la academia 
ANSA. El autor concluye que la integración de Recursos Educativos Abiertos 
(REA) a los sistemas educativos actuales de la academia ANSA facilitará el 
desarrollo de competencias genéricas digitales en el manejo de las TIC en los 
estudiantes y que este es un acercamiento al desarrollo de nuevas prácticas 
educativas y es un primer paso para la creación de cursos virtuales para la 
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El marco teórico se consolida como la estructura sobre la cual cobra sentido el 
instrumento de medición escogido para el estudio, que fue una encuesta de 
opinión, cuyos resultados y análisis de los mismos sirvieron como guía para el 
desarrollo sistemático, organizado y descriptivo de la investigación. Está 
fundamentado en teorías referenciales explicativas como el aprendizaje 
significativo, el modelo constructivista, el aprendizaje autónomo y la andragogía. El 
enfoque específico del estudio es facilitar el desarrollo de competencias genéricas 
digitales de los estudiantes de la academia ANSA. 
 
Se toma como punto de partida una muestra de un grupo de estudiantes que 
aporta unos datos numéricos con la ayuda de un instrumento relacionado de forma 
directa con la variable del marco teórico (competencias genéricas digitales) y se 
sustenta la hipótesis, lo cual permite la claridad en la apreciación del problema. 
 
La propuesta tiene como objetivo presentar los componentes de un Recurso 
Educativo Abierto (REA) y caracterizarlos para identificar en ellos las ventajas y 
los aportes que sirven para el desarrollo de competencias genéricas en el manejo 
de las TIC, la integración de conocimientos nuevos y encontrar apoyo en las 
clases presenciales contando con el acompañamiento del docente responsable.  
 
El desarrollo de la propuesta contempla una caracterización, un diseño, las 
competencias a desarrollar en los estudiantes, las estrategias de enseñanza- 
aprendizaje, los recursos, el equipo interdisciplinario y finalmente un plan 
estratégico en el cual tienen lugar cuatro niveles: Inmersión, Adaptación y 
desempeño, Interacción y Evaluación.  
 
Se recomienda integrar el Recurso Educativo Abierto (REA) diseñado a los 
procesos actualmente realizados en la academia ANSA, con el fin de verificar los 
resultados y continuar las investigaciones acerca de las herramientas mediadas 









Anexo B Instrumento para la recolección de la información 
Pregunta 
Promedio de respuestas 
Si(%) Cantidad No(%) Cantidad 
1.    ¿Ha tenido alguna experiencia en un curso de 
capacitación virtual durante sus procesos de 
formación profesional? 
6% 18 94% 282 
2.    ¿Se ha empleado alguna herramienta didáctica 
virtual en el desarrollo de las prácticas actualmente 
cursadas en la academia ANSA?  
4% 12 96% 288 
3.    ¿Le gustaría que en el desarrollo del programa 
académico se integraran diferentes herramientas 
virtuales a su experiencia educativa? 
90% 270 10% 30 
4.    ¿Está de acuerdo con la práctica educativa 
empleando herramientas virtuales? 
92% 276 8% 24 
5.    ¿Considera que la integración de TIC podría 
mejorar los procesos educativos actuales en la 
academia ANSA?  
94% 282 6% 18 
6.    ¿Se desempeña Ud. Como Operador de 
Medios Tecnológicos en Seguridad Privada 
actualmente? 
78% 234 22% 46 
7.    Emplea habitualmente un computador con conexión a 
Internet para:  
Porcentaje Cantidad 
a)    ¿Su desempeño profesional? 9% 21 
b)    ¿Realizar consultas o búsquedas? 33% 99 
c)    ¿Entretenimiento? 42% 126 
d)    ¿Formación y aprendizaje autónomo?  6% 18 
e)    No uso computador con frecuencia 10% 30 
  
8.    Le gustaría que los docentes de la academia ANSA 
atendieran las dudas de los estudiantes por medio de: 
Porcentaje Cantidad 
a) ¿E-mail? 42% 126 
b) ¿Chat? 30% 90 
c) ¿Cita presencial programada? 28% 84 
d) ¿Teleconferencia programada? 6% 18 
e) ¿Foro? 10% 30 
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9.    Por favor seleccione la clasificación que corresponda 
según su competencia en el manejo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC). 
Porcentaje Cantidad 
Clasificación de competencia en TIC:     
a.  0.0 a 2.9 14% 42 
b.  3.0 a 5.9 42% 126 
c.  6.0 a 8.9 34% 102 
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